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D E L A 
ORGANO O F I C U L D E L APOSTADERO D E LA BADANA. 
E I D I O I O I s r 1 3 3 5 3 1 ^ 
TELEGRAMAS DE ANOCHB 
NACIONALES 
M a d r i d , septiembre 23. 
C A M B I O S . 
En U Bolsa se han cotizad: boy las 
libras esterlinas á 33-40. 
EXTRANJERO. 
ÑnytPik tfiKkt septiembre '22. 
N A U F R A G I O , 
Un torpedero alemán se fué á pique 
fuera de la boca del Elba, frente á Cux-
heven, ahogándose ocho de los que iban 
i bordo, entre ellos el Comandante D u -
que Federico Guillermo do Meckembur-
go Schwerinfr. 
Tenemos á la vista el ú l t imo l ío -
M i u th h i Dect Ho, publicado por la 
Asocia fnd Spams l i ¿i' C a l m a Press, 
sociiMlati que, comees sabido, se ha 
íui idado cu Xueva York por algu-
nos entusiastas compatriotas nues-
tros y bajo la directa inspiración del 
Ministro de España, á tin de con-
trarrestar la propaganda laborante 
á (pie viene eutre^áudose la prensa 
sensacional de aquel país . 
Como en diebo documento se 
demuestra de manera coucluyente 
lo Ucticio de la a^itacióii promovi-
da por los periódicos j i n g a i s t a s , v 
la s i tuación harto precaria en que 
se halla el separatismo, hasta tal 
punto falto de hombres de a lgún 
valer y prestigio que se ha visto o-
bligado á endosar la ridicula presi-
dencia de su no menos ridicula 
"república" á persona tan insigni-
ficante como al abogado Méndez 
Capote, creemos oportuno traducir 
l o s principales párratos d e l citado 
"Boletín de la Decena. 
Dicen así: 
Nueva York, septiembre, 20 d« 1897. 
l i a o p i n i ó u p ú b l i c a ha parecido al-
go a larmada Uesüe nuestro ú l t i m o Bo 
l e t í u , a l a rma promovida , como casi 
s iempre, por la prensa sensacional y 
que ha l legado á afectar u n poco las 
transacciones,, en esta Bolsa de valo-
ree, donde han reiuado ú l t i m a m e n t e 
corr ientes mny firmes tendentes al al-
za. (Joiucidian los s iguientes sucesos 
anunciados para casi la misma fecha: 
l a l legada á W a s h i u g t o n del Presiden-
te Me, K i c l e y , antes de t e rmina r su 
V a c a c i ó n veraniega, la del Subsecre-
t a r i o de Estado, Mr . Day , quien e s t á 
encargado de todos los asuntos r e í a -
nonados cou Cuba, y del general Lee, 
C ó n s u l de los Estados Un idos en la 
l i a baña; l a p r e s e n t a c i ó n á S. M . l a 
Reina Regente, por M r . W o o d f o r d , de 
sus credenciales como M i n i s t r o PJe-
a ipo teuc ia r io de los Estados Unidos 
cerca del Gobierno de E s p a ñ a ; y la 
p r imera r e u n i ó n del Gabine te de M r . 
M c K i u l e y desde hace unos meses. De 
esa coincidencia se a p r o v e c h ó la pren-
sa sensacional para pregonar que la 
c u e s t i ó n cubana iba á en t ra r en pe-
r í o d o c r í t i c o , cou cuyo m o t i v o han 
í a n t e a s a d o nuevamente á su sabor 
respecto á las iustrucciones que ha 
l levado el nuevo representante de los 
Estados Unidos . Esa coincidencia y la 
insistencia con que la prensa ha pro-
¡KU ido la especie de que este gobierno 
ha d i r i g i d o al de E s p a ñ a una nota 
e n é r g i c a , p id iendo qto* se considere á 
los Estados Unidos como par te intere 
sada en el condicto cubano, ü a u hecho 
creer al p ú b l i c o que en rea l idad lle-
gaba en estos dias una criHis en el a-
sunto. Pero, como en o t ras tanras oca-
siones, todo ha quedado en agua de 
cerrajas. E l general Woodford pre 
s e n t ó sus credenciales a S, M . y se hi 
zo i n t é r p r e t e de los amistosos senti-
i i i iei i tos del Presidente M c K i u l e y ; el 
general Lee l l egó a la oapita! í e d e r a l , 
tn va una en t rev is ta con sus jetes ge-
r á r q u i c o s y p r o s i g u i ó su viaje a V i r -
g in ia , sin esperar si .puera la l legada 
del Presidente; l lego é s t e a Wash ing-
ton, se c e l e b r ó la anunciada r e u n i ó n 
del Gabinete , y n i s iquiera se o c u p ó 
en sus deliberaciones de la c u e s t i ó n 
cabana. En cuanto baya despachado 
asuntos urgentes de c a r á c t e r adminis-
t r a t i v o , v o l v e r á Mr . M c K i u l e y á sal i r 
de la cap i ta l para completar su vaca-
c ión con otras tres semanas de viaje. 
Encalmados, pues, de nuevo los á n i -
mos, tendremos una t r egua de sensa-
cional ismo hasta que la prensa, que la 
explota , d é con o t ro tema para a l i -
menrar una nueva c a m p a ñ a . Por su-
puesto que nos referimos á la prensa 
••noticiera" que, por sn bajo precio y 
por su e s p í r i t u de empresa, es la m á s 
l e ída en el extranjero , y hace, por tan-
to, m á s efecto que la verdadera prensa 
sensata de pa r t ido , que es la que def i -
n i t i v a m e n t e inr iuye y cuyas opiniones 
son siempre las que prevalecen. Quieu 
quiera conocer la o p i n i ó u verdadera 
debe dejar los p^r iód i t íos conocidos de 
Nueva Y o r k , como el Hera ld , el World , 
el Sun y el Jou rna l y leer los p e r i ó d i -
cos republicanos de las grandes ciuda 
des, que reflejan la o p i u i ó u del p a r t i -
do dominante . Este, como dijo el 
¡Speaker de 'a C á m a r a de Representan-
tes, tiene que dar al p a í s lo que el 
p a í s pide: " T a r i í f and E & s k ' ' ( A r a n -
celes y sosiego.) Hab iendo ya r e a l i -
zado lo pr imero , y h a b i é n d o s e inicia-
do, en par te debido á ello, una nueva 
era de prosper idad comercial , i n d u s -
t r i a l y a g r í c o l a , que se manifiesta por 
h a l a g ü e ñ o s s í n t o m a s en todos los á m -
bi tos de la n a c i ó n , corresponde asegu-
ra r le lo segundo: e l sosiego, s in lo 
cua l , esa pros j je r idad m o r i r í a en flor. 
No se t ienen noticias pue se puedan 
l l amar of ic ía les ó posi t ivas respecto á 
l a r e u n i ó n de l a « ' A s a m b l e a " que no 
pudo efectuarse en el campamento in -
surrec to el d í a 2 del cor r ien te , s e g ú n 
estaba anunciado, por haberlo i m p e d i -
do la eficacia de la t rocha m i l i t a r de-
J ú c a r o á San Fernando. Pero todos 
los p e r i ó d i c o s de é s t a han anunciado 
que d icha asamblea se r e u n i ó con al-
gunos dias de retraso y que en el la fué 
electo presidente de la l lamada "He-
púb i i ca* ' de Cuba don D o m i n g o Mén-
dez Capote . De confirmarse t a l n o t i -
cia, nada de lo que en los ú l t i m o s me-
ses ha sucedido d e m o s t r a r í a , como el 
resul tado de esa e l ecc ión , la abso lu ta 
carencia que hay en la i n s u r r e c c i ó n de 
nombres de ta l la , de bombres de pres 
t ig io . de hombres de saber, experien-
cia y de las alcas dotes que serian ue 
cesarlas para a r ra s t r a r á un pueblo a 
a d q u i r i r su independencia . M é n d e z 
Capote es un j o v e n honrado y laborio-
so, pero modesto, p u s i l á n i m e ; abogado 
sin bufete y casi desconocido, fuera de 
un p e q u e ñ o c i r cu lo de amigos perso-
nales, que por haber perdido un pues-
to asalariado en una empresa iudus-
t n a l de la Habana , se hie á la mani-
gua, donde se le dio de golpe el grado 
de b r igad ie r , y donde, sin que ha} a a 
penas figurado, en acciones de armas, 
se le ha elevado alrora á la ••presideu-
cia * de la supuesta " r e p ú b l i c a . ' » D a -
das las condiciones de M é n d e z Capo-
te, puede asegurarse que, si ha sido 
elegido, só lo s e r v i r á de panta l la a a l -
gunos de los cabecil las de verdadera 
a c c i ó n , en cada uno de los cuales, sin 
que se v i s lumbre s í q u í é r a la lormacion 
d é l a nacional idad indepeiul lente, ya 
despuntan las tendencias y las a m b i -
ciones de d ic tador . 
Po r not ic ias contidenciales. proce-
dentes del seno de la Jun t a , sabemos 
que la verdadera mi s ión qne l levaron 
á Méj ico Gonzalo de Quesada y B e n -
j a m í n Guer ra , Secretario y Tesorero 
respect ivamente de a q u é l l a , fué la de 
p rocura r la o rganizac iou de expedicio-
nes filibusteras en t e r r i t o r i o mejicano, 
en v i s ta de que la celosa v i g i l a n c i a 
establecida por nuestra L e g a c i ó n hace 
cada d í a m á s dif íci l y arr iesgado el ar-
marlas en este p a í s , paes la J u n t a supo-
n í a que en el pueblo mejicano h a l l a r í a n 
sus planes c r imina les mejor acogida y 
que el gobierno del i lus t re general 
D í a z no se o p o n d r í a á ellos con tan to 
r igor como el de M r , Me K i u l e y , Pos-
ter iormente ha venido por t e l é g r a f o la 
not ic ia de haber sido expulsados aque-
l los conspiradores de la R e p ú b l i c a ve -
c ina . L o que d e m o s t r a r í a , de confir-
m a r » , que sn gobierno no só lo e s t á 
an imado de v ivos sent imientos de leal 
amis tad hacia E s p a ñ a , sino que su 
a c c i ó n no e s t á t an coar tada como lo 
e s t á l a del norte-americano, por las 
t rabas de una l e g i s l a c i ó u local que im-
pide á este ú l t i m o c u m p l i r con la efi-
cacia deseada sus compromisos i n t e r -
nacionales. 
S e g ú n not icias t e l e g r á f i c a s , la p r e -
s e n t a c i ó n de credenciales por el gene-
ra l W o o d f o r d , la que se e f e c t u ó el d í a 
13 del corr iente en San S e b a s t i á n , aun-
que no r e v i s t i ó la pompa que se le hu-
biera dado á esa ceremouia en M a d r i d , 
t u v o un sello de c o r d i a l i d a d que ha 
d isgus tado mucho á los p e r i ó d i c o s sen-
sacionales y a los laborantes . T a m b i é n 
estuvo muy espresiva S. M , a l despe-
d i r al M i n i s t r o que se r e t i r a , M r , T a y -
lor. A u n los p e r i ó d i c o s e s p a ñ o l e s que 
mas han atacado á priori al general 
W o o d i o r d reconocen, d e s p u é s de ha-
berlo t r a t ado algunos de sus redacto-
res, las cual idades que adornan a l 
nuevo M i n i s t r o , y que en mucho pue-
den c o n t r i b u i r al fomento de a m i s -
tosas relaciones eutre ambos pue-
blos. 
—a-
m m i ios mmm 
Bajo este t í fu io publicó el H e r a l -
do M a d r i d el 7 del actual una 
interesante información telegráfica 
de ia visita que en Avi la hicieron 
al Sr. Sagasta los generales Salcedo, 
Pando y B e n u ú d e z Reina. 
N'o ¡a reproducimos íntegra por 
razones que fáci lmente compren-
derán nuestros lectores; pero basta 
con lo siguiente para «pie se com-
prenda la importancia de dicha 
reauión: 
A v i l a . 3 (2-40 /.) 
H o y han sido i nv i t ados á a lmorzar 
con el s e ñ o r Sagasta ios generales 
Pando y Salcedo, 
T a m b i é n era esperado el genera l 
Bermudez Reina, que hace d í a s se ha-
l la en sn hermosa p o s e s i ó n de Z o r i t a . 
Se a t r ibuye g r a n impor t anc ia á la 
coDÍe renc i a que en este momento y 
despaos del a imuei zo e s t á n ce lebrando 
los tres pr imeros, 
P r ó c n r a r é a d q u i r i r not ic ias da la 
misma y las t r a s m i t i r é inmedia tamen-
t e . — F H A ' . M O N . 
A v i l a , 2 (d-ló /.) 
A m u l í o m i t e legrama anter ior con 
las noticias que he recogido. 
E l general Salcedo, que ayer mismo 
se d i s p o n í a á v o l v e r á M a d r i d , d e m o r ó 
su via je al enterarse de que h a b í a n lle-
gado sus c o m p a ñ e r o s los s e ñ o r e s Ber-
m ú d e z Reina y Pando, 
Los tres generales, como dije antes, 
a lmorzaron hoy con el s e ñ o r Sagasta. 
Hab iendo tenido el gusto de saludar 
m á s t a rde al general Pando en casa 
del m a r q u é s de Sa idoa l , me creo auto-
rizado para hacer p ú b l i c o lo siguiente; 
D e s p u é s del a lmuerzo, los generales 
Ber m ú d e z Rema y Pando conferen-
ciaron detenidamente con el s e ñ o r Sa-
gasta acerca de los asuntos de actua-
l idad , resul tando de la en t rev i s t a la 
m á s comple ta un i fo rmidad de parece-
res eutre los coulerenciantes respecto 
de todos los problemas que preocupan 
la a t e n c i ó n p ú b l i c a . 
E l acuerdo fue u n á n i m e , muy p r i n 
c ipa lmeute en lo r e l a t ivo a la c u e s t i ó n 
de Cuba. 
E l general B e r m ú d e z Rema d i ó 
cuenta de ta l l ada al s e ñ o r Sagasta de 
las audiencias que le í i i e ron concedi-
das por S. M , la Keiua eu San Sebas-
t i á n , de las cuales se ocupo oportuna-
mente la prensa. 
Se h a b l ó t a m b i é n en la conferencia: 
de la reciente car ta del general Mar-
t í n e z Campos y de la a c t i t u d del s e ñ o r 
S ü v c l a ; f inalmente, de las conjuncio-
nes p o l í t i c a s que se t r aman en estos 
momentos. 
La nota saliente de la conferencia 
ha sido, repi to , la con tormidad abso-
l u t a acerca de todos estos puntos, co-
mo t a m b i é n eu las apreciaciones y enr 
los p r o p ó s i t o s para lo porven i r . 
E l general B e r m ú d e z Reina v o l v i ó 
en seguida á su finca de Z o r i t a , 
Los generales Pando y Salcedo re . 
g r e s a r á a esta noche á M a d r i d . — F r a y ' 
mon. 
PALABRAS D3 SAGASTA 
Atrito 2 (9-35 n.) 
A c o m p a ñ a d a por el d ipu tado á C o r -
tes por A r é v a l o , Sr. A m a t , v i s i tó hoy 
al Sr. Sagasta una numerosa c o m i s i ó n 
de l iberales de aquel la impor tan te c iu -
dad. 
E n t r e los comisionados estaban ios 
exdiputados a C ó r t e s S í e s . Mon t a i t a 
y M a r t i n , Be rua l ; M a r t i Osorio, d i p u -
tado p r o v i n c i a l ; don dena io R o d r í -
guez Vaquero y D . V í c t o r R o d r í g u e z , 
propietar ios y D . F lorencio L ó p e z A l o n -
so, vicepresidente de la D i p u t a c i ó n 
p rov inc i a l . 
E l Sr. Sagasta, que estuvo c a r i ñ o s í -
simo con sus amigos, lee of rec ió devol-
verles la v i s i t a en A r é v a l o . 
L a c o m i s i ó n m a n i l e s t ó al jefe de los 
l iberales que la I n f a n t a Isabel t e n í a 
ofrecido t a m b i é n honrarles con su v i -
si ta. 
U w b l a n d o d e p o l í t i c a , el Sr, Sagasta 
r e p i t i ó su o p i n i ó n de que la cr is is es-
t á sin resolver, y el ac tual Gob ie rno 
no r e b a s a r á un d í a m á s su v ida a s í 
que la coi le regrese á M a d r i d . — í V a i / -
ín ó u. 
24 de Septiembre 
üía M siiiálico Bütire MERCEDES 
La Abaniquer ía L A N O V E D A D acaba 
de recibir un regio surtido de abanicos. Dichos 
abanicos son los más lindos que se han fabri-
cado hasta el día. 60 modelos distintos, ex-
clusivameute fabricados para LA NOVEDAD. 
Ya lo saben las amigas y amigos de las 
MERCEDITAS; precios de sitaacióu. 
X,A arOVEIDAD, G r a ü a n o 81 
T e l é f o n o : L A NOVEDAD, 
d2-33 
FUNCION PARA HOY 23 DE S E P T I E M B R E , 
A las echo: I ^ X - I ^ X ' ^ J X - I ^ X 
A las nueve: Verbena de la Paloma. 
A las diez: E l G r O i r O F r i g i o . 
TEATRO DE ALBISÜ 
Gran Compañía de Zarzuela. 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Oro . Bületsj, 
O n U í » \n, 2o .í Ser. p i io 
V a i t o i IV j "l" pi ta 
I . a i j o t » c a n e M r & d & . . . . . . . . . 
H U Ui<UI COU i d t t U l . . . . 
A « I r t U o .ic tert l i l i » 
)<lem dü paraisd. . 
F n t n n i . i ^eanral 
Entrada i ttirtu!)» ó paraíso. 
2 00 
1 25 














EN CELEBRACION DE TAN ÍIALAGÜEKOS PRESAGIOS, GRANDES Y MUY AGRADABLES SORPRESAS PREPARA 
A L M A C E N D E T E J I D O S CON V E N T A S A L POM M A Y O l l Y A L D E T A L L 
M A R T I N 
W E I T X J E ^ 8 3 ( A I S T r i B S O I B I S 
T e l é g r a f o : " M a r c a r " T e l é f o n o T o d o p o r l a p a s 
iLA G R A N S E Ñ O R A que como es natural, tiene horror invencible á esa clase 
de guerras donde choca el hierro y el cañón retumba sembrando por doquier la desolación y 
la muerte, saluda entusiasmada los rumores de paz de que tanto ha menester este desventura-
do país y se dispone á celebrar tan felices auaunos, R E B A J A N D O LOS YA R E D U C I D O S 
PRECIOS D E SUS M E R C A N C I A S . 
L<A G R A N SENOHA siente, por ei contrario, una verdadera pasión por esas 
grandes batallas de la industria, el trabajo y la competencia en jas cuales ha quedado siem-
pre á una altura envidiable., y desde boy. se propone librarlas descomunales poaieu-
do en 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N T O D A S L A S T E L A S D E V E R A N O 
• ^ T A l T A I s r A L G K C J I S r A S ^ C T J E S T ^ A S 
C é f i r o s , preciosoa d i b u í o s , gran surtido, á 
20 centavos! 
M u s e l i n a de l a I n d i a , a n c h a , a 10 cts .! 
N a n s u k s inmejorables , á un real! 
V i c h y s á 15 centavos! V A L E N ' 40. 
O l a n e s , puro hi lo , á 10 centavos! 
Cutre de hi lo superior para c a m i s a s , á 10 
centavos . 
W a r a n d o l m u y bueno para s a b a n a s a "CTN 
R S A Z * . 
L a p ieza de c u t r é ' 'Especial"—30 v a r a s - á 
á 1 2 reales! 
POK CARECER PE LOCAL 
lá 6RAN SESOM necesita do?pejar, cuan to antes, una buena pa r t e de ¡?u )ocaI para 
dar cabida á nuevas remeda? de m e r c a n e í a s p r ó x i m a s á 
(legar, por eso vende: 
Sedas superiores á 40 ceuiaTO*! V A L E N A P E S O . 
P a ñ u e l o s de seda escoceses á 15 ceutavogl 
Idem de ohln c l a r í n para s e ñ o r a , á 12 reales docena! 
Visitas excelentes, de encaje y b londa , A S r t a l e s í 
Sayas y camisones á DOS reales! 
L a docena de medias linas para seflora «1 peso? 
Cortinas blancas de encabe "Imperiales" á 12 reales! 
Alpacas b o n í s i m a s , de colores, á 2 reales* 
Sabanas de baño , muy convenientes, & 6 reales! 
Toallas de felpa, finas, á 4 reales! V A L E UN P E S O . 
2 ,000 camisas con vistas de hilo > botonadura á 30 cts. 
T A PDART CTftínP A e11 f111' , l i i e t i ene fama degenero* 
LA uilAiv M l Í Í l U I * ñ sa y puede, ademán , permit irse 
ciertos lujos, e s tá dispuesta á hacer un verdadero derro-
che de baratura, y á probar con hechos que cuanto dice 
en sus anuncios, es verdad, y como quiera que el conti-
nuar citando telas b a r a t í s i m a s , s e r í a el cuento de n u u -
< a acabar, baste saber que, todas las telas de verano, que 
valen en cualquier tienda á 40 y 50 centavos, se adquie-
ren, desdo hoy/ A 20 C E N T A V O S en 
LA GHAN SEÑORA, Weyler 83 untes Otispoi y Corapostela 40 
2 D I A R I O D E L A W A R I N A . - P p' ^ 23 Se i m 
ENTRE PAGINAS. 
LA ESPOSA DEL ADRIATICO. 
1. 
I r á Veoecia fué m i deseo dea-
de la iofa-ncia y t a l deseo, s iempre cre-
ciente, se c o n v i r t i ó eu aubelo cuando 
l igado á esto ó el o t ro p e r i ó d i c o , p r i 
mero en M a d r i d , y cu lu Sabana des-
p u é s , v e í a yo con los ojos de la His to -
r i a y á la luz de la i m a g i u a e i ó u la ca-
p i t a l do la ¡Se ren í s ima K e p ú ó l i c a , l a 
r i v a l de Roma y do Genova, la esposa 
del A d r i á t i c o , do ese m a r q u e la pene-
t ra , la acaricia , l a c i r c u u d a , la opr ime, 
la suelta, la cojo, la receje, lu b e s u c ó n 
besos suavea si esta t r a n q u i l o y con 
agitados, f r e n é t i c o s besos, si sos mús-
culos (sus ondas) se inqu ie t an . ¡ B e l l a 
Venecia! A l íin mujer, d o m í n a l o t o -
do y por eso el A d r i á t i c o , su esposo, á 
sus p iéa e s t á r e s b a l á n d o s e fugazmente 
para t o m a r á besarla sumiso y amoro-
so. Y Veneeia, al I in mujer, mi ra a l 
mar con m á s amor d e s p u é s de esas re-
beliones á que le mueve el v iento 
Encan tadora Venecia, re ina y espo 
sa del A d r i á t i c o , yo te c re í muy bella 
cuando las leyendas y los viajeros me 
contaron tus beldades; pero ahora, 
que te conozco, d igo que no te hic ieron 
jus t ic ia , pues t ú eres m á s bella que la 
leyenda y que los relatos de los viaje-
ros. No, no es posible descr ib i r b i e n 
l a belleza de una mujor muy bella, y , 
menos posible es descr ibi r á Venecia, 
S í . Porque la t i e r r a con sus paisajes, 
BUS valles y sus montanas es el natu-
ra l , o rd inar io elemento del hombre pa-
ra la l o r m a c í ó n do sus ciudades, y , 
qu ien sabe cuan to t iempo t r a s c u r r i ó 
desdo que ol hombre c o n s t r u í a su al-
bergue hasta que o s ó dejar l a t i e r r a 
para fiarse sobro un conjunto de tablas 
á la in f in i t a m o v i l i d a d ; hoy, todos los 
mares son dominados; hoy, ol hombre 
so conoce á sí mismo aunque no sepa 
de donde ha venido ol pr imer ser hu-
mano; hoy, nada nos sorprende, n i si-
quiera nos admi ra d e s p u é s de la ex is -
tencia de Londres, P a r í s y Nueva 
Y o r k , y , s in embargo, no hay viajero 
empedernido que al e n t r a r e n Venecia 
deje de exper imen ta r c ie r t a e m o c i ó n 
nunca sentida. U n a c i u d a d puesta 
como Veuocia fuera del conf ín te r res -
t re , en la quo por todas partes en lu-
gar do la c a m p i ñ a , se vé el b r i l l a r y el 
correr de las aguas de las que surgen 
palacios, c ú p u l a s , campanarios y edi-
ficios de los m á s puros, amplios y an-
t iguos estilos, una c iudad tan coqueta, 
quo de d í a y de noche se mi ra al espe-
j o de las lagunas y de sus canales des-
de hace catorce siglos, es en rea l idad 
sorprendente, y yo s é de mí , que a ú n 
la tercera vez (pie fui á Venecia a l en-
t r a r no pudo sustraermo á uoa e m o c i ó n 
de grande y bel lo estupor. 
¿Cuá l no s e r í a la i m p r e s i ó n que me 
produjo al ver la por vez primera? 
Y o no sé deci r lo que e x p e r i m e n t é 
cuando á mi l legada á la e s t a c i ó n en 
lugar de coches v i esperaban á l o s Via-
jeros g ó n d o l a s de elevada y c u r v a 
proa, bellos v e h í c u l o s m á s veloces y 
c ó m o d o s que los carruajes de las c iu-
dades terrestres. 
Ho , uo «o Uuc i i quí- emociones pro-
baba al i r de la E s t a c i ó n á la c iudad , 
de laguna en l aguna y de canal en ca-
na l , como si fuera de plaza en plaza y 
de calle en calle, viendo otras g ó n d o -
las quo a p a r e c í a n doblando esta y la 
o t r a esquina á la izquie rda ó á la de-
recha, y pasando veloces á nuest ro la-
do á una cua r t a de d i s t anc ia , á veces, 
y s in rozar nunca con la nues t ra aque-
llas g ó n d o l a s cargadas de mujeres her-
mosas, y de graciosos y alegres n i ñ o s , 
de viejos m e l a n c ó l i c o s . . . . Toda aque-
l l a mucl iedumbre flotante pasaba i n -
diferente como si fuera en cocho. Todo 
me p a r e c í a d iverso á lo que h a b í a vis-
to eu ot ras ciudades. Las voces pare-
c í a n m e t imbradas de u u modo gra to ; 
las voces de las gentes del pueblo en 
otros p a í s e s y a ú n eu g r a n par te de 
I t a l i a , son duras , rayanas en la rude-
za. En Venecia, el pueblo, t iene una 
prosodia suave, armoniosa, d i á f a n a , 
ú n i c a , que el o í d o no se causa de es 
cuchar . 
Y gozando de aquel eufonismo d e 
iudexiones bellas, p a s é á lo la rgo del 
Caual Grande ó CanaUizzo, en el c u a l 
se i nmergen suntuosos palacios secu-
lares, al p i é de los que se balancean 
g ó n d o l a s blasonadas ampl ias y l i -
geras, chocando suavemente eu las es-
cal inatas de m á r m o l que se hunden en 
el a g u a . . . . 
E l gondolero, casi á cada golpe de 
su ú n i c o y l a rgo remo, mo recordaba 
el nombre de una fami l i a e x t i n t a . 
— Palacio de C a t a l i n a Cornaro , re i -
na de Ch ip re . A h o r a es el Monte de 
P iedad . 
—Palacio de Ludov ico M a n í n , el úl-
t i m o D u x . Es ahora el Banco de Ve-
necia. 
— Palac io de Cava l l i : es de los be -
rederos de Chambord , d u q u e de Bur-
deos. 
— ¿ Q u i é n h a b i t a a q u í ? 
—Nadie , s e ñ o r ; e s t á en venta. Ese 
palacio que usted v é , es el que h a b i t ó 
L o r d B y r o n . 
Yo m i r é con fervoroso cu idado aquel 
palacio donde B y r o n e s c r i b i ó su Don 
Juan , donde a m ó una bel la hi ja del 
pueblo y donde l l egó á amar un poco 
la v ida , besando á su amada y nu-
t r i endo por su propia mano perros be 
l l í s imos y papagayos muy raros. 
—Palacio l i a l b i . 
É n esa terraza se paseaba Napo-
l eón l y permauecia largo t iempo con-
templando la m o v i l i d a d de las a-
guas, que es lo que eu la Natura leza 
m á s se parece á lo pasajero do las 
grandezas humanas 
—Palacio de Kezzonico: a h í v i v i ó el 
infante do E s p a ñ a . 
— Palacio C n i s t i n i a u : lo habi to la 
duquesa de Parma , boy lo posee Eleo-
nora Duse. 
—Palacio F i n i : lo v i v i ó Goethe. 
L o c o m p r ó uu grande de E s p a ñ a y 
sus herederos lo venden. 
—Palacio l i i a l t o : E n é l m u r i ó W a g -
ner, en él c o n c i b i ó el verbo de su m ú -
sica y e s c r i b i ó sus mejores ó p e r a s . E l 
lo ha dicho en sus Memorias . 
"Venecia mant iene fervorosa l a de-
voc ión al maestro. E n " L a F é n i c o ' , 
en el u M a l i b r a n , ; y en el " l l o s s i u i " en 
todos esos teatros v i v e t r i un fan t e el 
reper tor io wagner iano. E l p ú b l i c o de 
Venecia es el m á s in te l igente y severo 
de I t a l i a , m á s que el de M i l á n , 
Y en Venecia y en M i l á n Wagner 
campea fu lgurante de g l o r i a eu sus 
inmorta les leyendas l í r i c a s . ¡ Q u é cas 
t i g o á la env id ia y q u é lecc ión á los 
c r í t i c o s vacuos, p lagiar ios y enemigos 
d© toda grandeza que no les quepa en 
su p e q u e ñ o c r á n e o ! 
— ¿ D e q u i é n es aquel palacio^ 
— L o bab i ta D . C á r l o s de B o r b ó n , 
que quiso ser rey de E s p a ñ a , aque l 
D . C á r l o s que ofrec ió l a a u t o n o m í a 
para Cuba . 
A u P E T I T P A R E S 
SEDERIA Y CASA DE MODAS. 
I c n g o c) gusto ilf! anunci in á mi dmi&piítdB cl ientela ^ue acabo de recibir y he p u e í t o a la ÍÍHU an 
gfau su r l ido i lo « r t í c u l o a d é l a m i s A L T A F A N T A S I A . 
SOMBREROS, TOCAS Y CAPOTAS. 
lie.cilm por lodo» lo» vapore» r raace»e» nuevo» m o d e l o » y forma» nnevaa. 
L a d u t m c u i d a c l i « n l e l a d« A U P K T i T P A R I S f el púbi too elegante que te dipae r i m a r e»ta c a í a , 
b a i l a r á en ella lodo lo m i » uuero que produce el ¿eu' .o P A R I S I E N y á p rec io» la iuamaota e c o n ó m i c o » 
con re lac ión i U buena cal idad de lo» ar l icnloa. 
Gran sur l id i ] en encajes de Valoncieo, m e c á n i c o s , O r i c u l a l , guipure. et lampadoe y «tro»; p rec io» 
ain compelen c ía . 
C i ó l a d t seda pura para adornog de t o m b r e r o » . AUini» N ü V E D A D. 
Faldel l ines , c a r p a d o r e » , gorros p a r a o i ñ o i , Testiditot y batita*. caminal para teuora. 
A un ctuUSu vendo los esoeciale* é h ig i tn icoa C O U S K T S ber l io» « » p r e » » m e o t o p a r » A D T E T I T 
P A R I S 
T a m b i é n bago C O R S E T S i la medida a j u s l á u d a ' . o ; en t u elrgaute forma á lo que desee la per»0Da 
que l ia de usarlo. 
Vestidos para N O V I A S y otro», los l u c e esta casa c<>c lodo el Imeo pasto que r a tiene acreditado 
Me liag.» cargo d « adornar COCEJES-CUNA.S y C A N A S T I L L E R O S . 
Obispo n. I O I . 
Cu « '14 
T e l é f o n o n. 
all 
686. 
w r a n w a f é d e J L a c ó n 
Favorecido como ee halla diariamente por lo m á s selecto do esta 
sociedad, su d u e ñ o publica con. gusto la lista de los helados que no 
faltan nunca y son los siguientes: 
Mautccado—rresa—-Crema de cbocolate de l a acreditada marca 
" L a E s p a ñ o l a " d« M a d r i d — V a i n i l l a — G u a n á b a n a — P i ñ a — Q r a m e a d o de 
l imón — María C a r l o t a — A a ó u — C r e m a de Auóu—Champola y 
T O R T O N I 8 
E l L u n c h e s t á perfectamente surtido con todo lo mejor, tanto en 
fiambres como en vinos, no ía l tando nunca el sabroso embuchado 7 
los jamones de la Sierra de L e ó n al por mayor 7 menor, tanto en esta 
casa como en el Restaurant DOS H E R M A N O S . 
C 1S(M 7a-16 ld -17 
F O L L E T Í N 
MiEGiRITA O DOS AMOBSS 
N O V E L A E S C R I T A . E N F R A N C É S 
POR 1 
M A D . D E G [IIA D I N 
( C O N T I N U A » 
—Sois un a d u l a d o r — c o a t i n u ó Mar -
ga r i t a—bien se que no soy t a n bel la . 
— ¡Oh! |Dio8 m í o , j a m á s babeis sido 
m á s bonita , y l a prueba, que este úl 
t i m o re t ra to es mejor que todos los an-
teriores. 
—Pues no pienso del mismo m o d o -
d i jo M a r g a r i t a — e l que concluis te is 
hace tres meses en t ra je de amazona, 
e s t á muclio mejar d ibujado. 
—"Va ¡pero esto os un boceto! Y 
pues h a b l á i s do d ibujo , OH c o n f e s a r é , 
quo el do m á s c o r j e c c i ó n en esta par* 
l e (u<5 el que bice el iuvieruo pasado 
cou el traje aaul y la coroua de rosas; 
aquel es mi obra maestra; y se os pa-
rece t a n t o . . . . 
— No, yo lo encuent ro amanerado; 
m i madre t iene o t ro quo me agrada 
inucbo u t a ; ya le recordareis; el del 
ramo de li las. 
— ¡Ali! y t an to como de Cl me acuer-
do!. . . . Vnó el p r imero que l i ice á mi 
regreso del A í 4 a ¡ E r a t an le l íz enton-
ces! ¡Con c u á n t o a l e a r í a vo lv í á veros 
d e s p u é s de í» uuseucia! ¡Obi ¡Qué 
espantoso viaje! ¡ C u á u t o s u l r í en 
aquel m a l d i t o p a í s , y p a r t i c u l a r m e n t e , 
en í S m y r n a , donde supe vues t ro m a t r i -
monio! Desde entonces, aborrezco á 
Smyrna , quo a b a n d o n ó s in quererme 
detener un momento. Es toy loco d e 
d e s e s p e r a c i ó n ; ese m a t r i m o n i o me pa-
r e c í a i r real izable , y á pesar de la reso-
l u c i ó n do vuestro padre y su c r u e l d a d , 
me halagaba la idea de que sobreven-
d r í a a l g ú n o b s t á c u l o Y a d e m á s , 
yo pensaba que t e n d r í a i s m á s va lo r 
para res i s t i r ¡Ah! Mar-
g a r i t a M a r g a r i t a , h a b é i s sido 
m u y dóc i l eu esta ocas ión* Y q u e r é i s 
que e s t é seguro! ¡ M e e x i j í s que nada 
tema! ¡Oh! vues t ro c a r á c t e r es 
qu ien me hace t embla r S i , q u i -
z á s m a ñ a n a vues t r a madre por un ca« 
pr icho v e n d r á á deci rme: • 'No qu i e ro 
y a quo os c a s é i s cou vues t ra p r i m a , " 
y por agradar la , me d i r é i s segunda 
vez con las l á g r i m a s en los o j o s . , . . 
Esteban es preciso separarnos, ¡ a d i ó s ! 
M a r g a r i t a con un movimien to de i m -
paciencia t i r ó de su chai de blondas 
con que jugue teaba Esteban en aquel 
momento, y m i r á n d o l e con a d e m á n 
a i rado di)o: 
— Y o no soy ahora la nif ía de q u i u -
ce afios, que h ic ioroa contraer m a t r i -
monio á pesar suyo; en la a c t u a l i d a d 
teago la v o l u n t a d l ib re , y si a l g u n a 
vez repi to las palabras: JSs iieeesario 
separarnos, j a d i é s ! s e r á como hace uu 
mes, porque e s t é p r ó x i m a á la muer te . 
Recorr iendo el Canal Grande y con-
templando la dob ley la rga l i l a de pala-
cios, p a r e c í a m e que todos los pueblos 
de la t i e r r a han dejado a l l í indestruc-
t ib les recuerdos de lo mejor do su ar-
q u i t e c t u r a , tan to es lo bello y lo va r io 
de los estilos que se admi ran eu tan 
larga , ancha y suntuosa cal le de agua. 
H a b i t a r o n aquellas mansiones los 
miembros de los Grandes Consejos, 
los pat r ic ios , los legendarios 11 miran* 
tes, los pat r iarcas , los procuradores , 
los duxes, los Generales de la R e p ú -
bl ica , todo el togado de armiQo de la 
g lo r i a veneciana. 
Debieron tener g ran v a l i m i e n t o y 
ser muy superiores á nuestros gran-
des hombres de hoy aquellos represen 
tantes de la g lo r i a de Venecia que cou-
q u i s i a r o u el Oriente , t r i u n f a r o n de to-
dos los reyes, de todos los papas, de 
los emperadores, los cuales dob la ron 
humi ldes la r o d i l l a ante la s o b e r a n í a 
de la S a r o n í s i m a R e p ú b l i c a de ¡San 
M á r c o s , 
Se i nundaba siempre de goces raí 
e s p í r i t u recorr iendo canales y lagunas, 
contemplando á Venecia eu su v i d a 
del pasado. 
ü n mes y otro , y o t ro , en fin, he em-
pleado todo el t iempo que uie ha he-
cho f a l t a pa r t a conocer bien á una c iu -
dad que amaba antes do conocerla, 
que amo d e s p u é s de haber la conocido 
y que deseo vo lve r á ver con el mis-
mo a fán eu mí exper imentado por v i -
s i t a r l a antes de haber la v i s i t ado la 
vez pr i ruci a. ¡ T a n t a s moiuorias acumu-
1 idas por los siglos, inemotias do una 
edad que ha cerrado para s iempre su 
ciclo, hablan a l a r t i s ta , a l hombre es. 
ludioso, al simple viajero a lgo cu l to , 
h ib lan le con elocuencia del venerable 
reino del pasado! Si e n t r á i s en esta 
ó eu la o t ra iglesia e n c o n t r a r é i s v í r g e -
nes b e l l í s i m a s del T i n t o r e t t o , del Ve-
r o n é s , del C o r r e g i ó ó del T iz i ano . 
Si os a r r i e s g á i s por l a "Giudecca" , 
ba r r io de la J u d e r í a , v e r é i s mujeres 
b e l l í s i m a s . — Y o frecuentaba muchis i 
mo esa par te de la c i u d a d . U n d ia 
me detuve ante una casa excesivamen-
te au l igua, y una ¡oven que bordaba 
enfrente, (cuya cara p a r e c í a hecha de 
rosas y leche, cou los ojos y caballos 
muy negros y los dientes mas blancos 
y amorosos que he vis to) fijóse en la 
cur ios idad cou que yo mi raba aquel la 
casa y mo di jo : (las venecianas son la 
amab i l i dad misma. ) 
— l i s a casa es la que h a b i t ó Shy-
lock, 
— A h , bel la j ó v e n , ¿ u s t e d ha le ido á 
Shakespeare? 
— H e vis to sus dramas en el tea t ro . 
E n Venecia Shakespeare es tan popu-
laT com . Goldoa i . No le parece á us-
ted que de esa casa sale la voz de l 
viejo Shy lock que dice á Gessica, co-
mo en el drama: estoy i n v i t a d o á ce 
nar luera de casa, t oma las l laves . 
C ie r ra bien por dentro , h i ja mia, no te 
asomes; a l con t ra r io , c ier ra , c i e r r a las 
orejas de m i casa, q u i e r o decir , las 
ventanas 
Esto fué d icho en un i t a l i ano d u l c í -
simo por la bel la c r i a t u r a que bordaba 
frente á la vieja casa que h a b í a l l ama-
do mi a t e n c i ó n . 
Me a le j é de aquel l u g a r a l g ú n 
t iempo m á s tarde , pensando que, por 
cuanto Venecia sea muy vie ja , nada 
debe renovar en el la el M u n i c i p i o , por-
que nada se puede a l t e ra r a l l í s in des-
t r u i r la be'leza del pasado, sin romper-
la un idad de un poema que es l a ob ra 
a r m ó n i c a de la naturaleza, de la his-
t e r i a y del arte, ¿ Q u é se d i r í a de un 
edi to r que en medio de la JJivina Co-
media es tampara versos de un poeta 
vulgar! 
Venecia hab la sumisa y du lce al es 
p i r i t u del que la v i s i t a y la compren-
de. Venecia no habla á todas las al-
mas, porque las hay de c á n t a r o . Es 
la ciudad sin caballos, como la l l a m ó 
un poeta, y s in ru idos b á r b a r o s de co-
ches y carros, como d i g o yo , po rque 
a l l í nada rueda, todo se des l iza dulce-
mente; las g ó n d o l a s en el agua y la 
v ida en el amor. 
FííANCISCO JlEllMlDA. 
L A F O R T U N A 
A P O L O G O 
Antea quo el sol eco sus rayo-') 
diese al muiulo vitla uueva, 
y oiioiitras (pío batallaba 
un aurora con las tinioblas; 
en ese instante solemne 
quo nuestro existir rctloja, 
siempre eu lucha, siempre cu lucha 
cou la ignorancia y las peima, 
sobre el botón do una rosa 
cayó una f(Qti pequeña 
y otra j;ot.a encoulró lecho, 
en luontoiu'illo <l<i tierra. 
Ambas eran transparentes, 
y tanto, que se creyeran 
dos iágnraaa que un quorube 
derramara eu su inocencia. 
Y cuando del sol los rayos 
alumbraron la pradera, 
trocando la noebe obscura 
eu maüanita risueña, 
las dos gotas desprendida.* 
de la inmensidad excelsa, 
tomaron diverso aspecto^ 
corrieron suerte diversa. 
Fuó la gofa que acogida 
en la rosa encoulró tierna, 
su más hocbioero adorno, 
convertida en blanca perla: 
y fué la nítida gota 
depositada en la tierra, 
uu átomo más de lodo 
que se extendió eu la pradera. 
Si eutríuubns eran bermauas: 
si fué su bermosura idóntica; 
si las mandó un mismo cielo 
en pos de una misma tierra, 
¿por qué suerte tan distinta 
alcauzan l;is gotas esas, 
que es una espléndido adoruo 
y es otra cieno que afea* 
— Porque es asi la Fortuna: 
con unos siempre risueña 
y pródiga en sus morcedoa, 
y cou otros siempre adversa. 
E a las golas de rocío 
nuestra rida se compendia, 
ó halagada por la suerte, 
ó sutuida cu la miseria. 
José E . T R I A V 
JUDÍO '11, tS75. 
E l amor al bien 0 0 puede ser p í a t ó 
nico. 
T A M A T O . 
NUEVO DRAMA MUSICAL 
E n los salones del Centro A s t u r i a n o 
se ha cantado el domingo ú l t i m o por 
los ap laud idos a r t i s tas señora - Moreno 
y los s e ñ o r e s U i l Key . l i i g a l , B e l t r á n , 
L a b o r d a y P a g é s , el p r imor acto de l 
d rama musical , E n el Seno de la Muer to , 
escri to por el maestro s e ñ o r don l í a 
m ó n Torras , sobre la leyenda t r á g i c a 
conocida con ese mismo nombre , de l 
insigue d r a m a t u r g o s e ñ o r don J o s é 
Echegaray . 
Pocas veces, q u i z á s nunca, me ha-
b r é v i s to como ahora t a n v io len to y 
t u r b a d o al cons ignar en letras de mol-
de mi parecer sobre un pun to m u s i c a l 
cua lqu ie ra . Y es que se t r a t a de la 
obra de un excelente amigo, labor de 
no pocos a ñ o s de m e d i t a c i ó n y estu 
dio , y en la cual ha presc indido por 
completo de los an t iguos moldes, para 
p resen ta r la desnuda de aquellos r i q u í 
simos ropajes y a t a v í o s que tan a l t o 
renombre d ieron al d r ama Urico, desde 
la Euridice, de R i n u c c i u í y de P e r í , re-
presentada en Fioroucia el ano 1600, 
hasta nuestros d í a s . 
Y como si esto no fuera bas tante , 
viene á ponerme eu mayor c o n f u s i ó n el 
hecho do o i r oa una sala y cou un sin» 
p ie a c o m p a ñ a m i e n t o de piano, una 
obra compuesta para la escoua, cuyo 
m é i i to ¿ulo puedo y debe ava lora rse 
cuando se ofrecen en h á b i l cun ju í i t .o 
sus variados elementos, esto es, a c c i ó n 
d r a m á t i c a , personajes, voces, orques-
ta, decoraciones, trajes y todo aquel lo 
que 
" D e ceul p U i í i r s fon i mi plaialr un i iuc " 
Dosgraciadarnent.o el autor , quo no 
Ueueol poder de l<»« mi lagros , nos la 
hizo oi r ta l cual pudo ú u i c a u u m t o ojo 
cu tarso. 
E u este concepto, y haciendo com 
pleta a b s t r a c c i ó n do las c o n s i d e r a d o 
nes que al autor debo, a s í como do los 
inconvenientes quo l levo apun tados , 
voy á o m i t i r con toda f i a n q u o í a u i i 
h u m i l d e parecer. 
EM el acto pr imero , ú n i c o que b e 
o í d o , y en los dos r ó s t a n l e s , s e g ú n Ua 
manifestado el Sr. Torras , se e x c l u y e n 
por completo arias, d ú o s , tercetos 
y toda clase de piezas de conjunto , b 
m i t á a d o s e á una forma coustantemen 
te d ia logada y á u n r i t m o bas tan te 
uniforme, cosas que i m p r i m e n á la o b r a 
c i e r t a m o n o t o n í a . Y aunque es ver 
dad que en momentos dados se des ta 
can del cuadro general a lgunas frases 
m e l ó d i c a s l i a n q n i l a s , elegantes, s e n t í 
das y e n é r g i c a s , cuyo desarrol lo y una 
discre ta e x t e n s i ó n h a b í a de p roduc i r 
en el fa t igado o í d o los m á s dulces y 
gratos e l e c t o » , no os menos c ie r to que 
el au tor las i n t e r rumpe inesperada-
mente, obedeciendo á n i l p l an do ante-
mano preconcebido, y t a m b i é n á la es 
t r u c t u r a de un l ib ro admirab le , s í , pe 
ro que no ha sido compuesto para pa 
sar r á p i d a y felizmente de leyenda 
t r á g i c a á UhreUo musical . 
Con E l Sf*o de ta Muerte, del s e ñ o r 
Echegaray, ha debido hacerse antes 
de adap ta r le la m ú s i c a , e l a r reg lo que 
hic ieron T o t t o l a , Maffe i , B e r t a ! t i . Sole-
ra, Piave, (Jammarauo, l i o m a n i , todos 
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— N o os iucomodeis , mi pobre en ter-
ina, uo os vaya á dar la tiebre ropreo-
d i ó n d o i u e , pnes se r e t a r d a r í a coa ese 
m o t i v o nuest ro u ia t r i iuonio . N o me 
q u e j a r é m á s , lo prometo. Siento eu el 
a lma que cou mis eternos gemidos, de-
bo ser muy enojoso, pero merezco per-
d ó n . . . ¿ S a b é i s , s e ñ o r a , que prouto 
h a b r á ve in te auos que os amol 
— No lo d i g á i s t a n al to , uo vaya á 
pensar quien os escuebe que soy uoa 
vieja; uo Lace t au to t iempo. 
— D i e z y ocho afioa, y esto es ya 
muebo. 
— ¿ C o n t á i s t a m b i é n los a ñ o s de la 
infancia? 
—Cier tamente ; pues son los mAa im-
p o r t a n t i s de nuestros amores; á esa 
grande p a s i ó n de los pr imeros a Dos, 
es á quien d e b é i s mis adelantos en loa 
estudios. Cuando q u e r í a n bacerme 
aprender versos la t inos, d e c í a n para 
es t imularme: " T r a b a j a mucho y te 
i r á s luego á j u g a r con M a r g a r i t a " ; ei 
me obf igaban á es tudiar en el piano, 
s e r v í a la promesa de que t o e a r í a m o s á 
cua t ro manos, para que aprendiera la 
l e c c i ó n en seguida . A d e l a n t é en d 
d ibu jo , porque o í a r epe t i r Á cada paso, 
aprende, y h a r á s el r e t r a to d u Marga-
r i t a 
•»-jOh! d i jo el la, be a q u í una p r e d í o -
c i ó n que a« ha real izado muchos veces. 
Y o creo, que s e r á n lo menos una doce-
na los que h a b r é s hecho. 
— U n a docena y algunos m á s . 
Esteban a b r i ó su á l b u m y c o n t ó su-
cesivamente once re t ra tos . 
—Once en este á l b u m , d i jo ; v u e s t r a 
madre tiene cinco; mi padre, uno; la-
dy Helena, dos, y G a s t ó n , uno, que 
ha coleado eu PU c á m a r a , y puesto de-
bajo esta i n s c r i p c i ó n : Retrato de M a 
má. 
L o que no es muy h a l a g ü e ñ o para 
el p in to r . 
Componen ve in te , y esta solo ea l a 
pr imera serie; cuando nos casemos em 
p e z a r á l a sepomla . 
— ¡ E s t á i s loco?.dijo e l la r iendo; pero 
¿ha sido el mismo C a s t ó n q u i e n os ha 
pedido m i r e t r a t o ! 
— E l mismo, y por c ier to que me ad-
m i r ó mucho, porque yo s é quo no sim-
patizamos. 
— Quien t iene l a culpa , es su n o d r i -
za, que le ha insp i rado esos r i d í c u l o s 
ceioH, pero creo que vos tampoco le 
a m á i s demasiado. 
— S í , desde que encuentro en él ca-
da d í a m á s semejanza con vos han cam 
biado mis sent imientos . 
Ksta maQaua v ino á verme, y se ne-
g ó por mas que le i n s t é , á j u g a r con 
las pipas que be t r a í d o do Cous tau t i -
n o p l » . ¡Oíd ¡qué recuerdo! ¡oh? ¡cómo 
me gusta Constautioopla? A H I fué don-
(De Hipe que h a b l á i s quedado v iuda , 
¡Oh! ¡qué c a r i ñ o tengo á Constant ino-
p í a ! ¡qué pob l . i c ión tan admirab le ! ¡y 
4:00 q u é p lacer la a b a n d o n é para ve-
n i r a veros, l i b r e ya, y con la esperan-
za de poseeros! 
— A d m i r o vues t ro modo de v i a j a r ,— 
d i jo sonriendo M a r g a r i t a ; uo r e c o r r é i s 
las poblaciones donde r e c i b í s malas 
no t ic ias , y a b a n d o n á i s p rec ip i tada-
mente aquel las en que t e n é i s las que 
os agradan . 
— ¡Oh! es que yo no v ia jaba para 
i n s t r u i r m e , h u í a muy lejos para o l v i -
da r Fel izmente , se me ha p e r m i t i -
do vo lve r , sin haber o l v i d a d o nada. 
Esteban d i jo estas palabras con tan-
t a g rac ia y e x p r e s i ó n , que M a r g a r i t a 
se s i n t i ó c o u m o v i d a . 
— U n amor de diez y ocho anos es 
m u y bello, d i i o , sobre todo pa ra u n he 
roo de vues t ra edad. 
—Oa b u r l á i s de un amor qne no ha 
podido a l te rar un ins tan te , ni el t i e m -
po, n i l a ausencia ni la d e s e s p e r a c i ó n , 
— ¿ T e m é i s acaso que yo sea ingra ta? 
— De todo tengo miedo; de vues t ra 
madre , de vues t ro hi jo , de vues t ro h i -
j o , de a l g ú n r i v a l . . . 
A esta pa l ab ra r o m p i ó M a r g a r i t a 
eu una carcajada. 
—¿Y deque r iva l? ¡ D e c í d m e l o , si os 
place! ¡ n o m b r á d m e l o ? 
— Y o uo conozco n i n g u n o has ta aho-
ra, pero pudiera suceder q u e c u a l q u i e r 
o t ro os pareciera mejor que yo . 
— : 0 h ! uo os h a g á i s el modestoj sa-
bed que uadie me a g r a d a r á m á s que 
vos. 
— i P o r q u é ? 
l ibrettistas, con las obras de Shakes-
peare, l i y r o n , T i r s o de M o l i n a , Goethe^ 
W a l t o r Scot t , Duque de K i v a s , G a r c í a 
G u t i é r r e z y otros, y entonces h a b r í a 
t en ido el Sr. To r r a s anchuroso campo 
para desenvolver su i n s p i r a c i ó n , l i b r e 
de trabas, y dar vuelo á sus ideas me-
l ó d i c a s que, como di je antua, son m u y 
iuteresantea. Pero componor su ob ra 
eu la forma que lo ha hecho, es tomar 
por modelo el an t iguo sistema de los 
griegos en el cual cantaba siempre una 
sola, voz, y cuando á é s t a so UDÍAQ 
otras, era al unisono ó bien á h i octava. 
Por esto c reoeu de f in i t iva , qutAicoa-
t u m b r a d o el oido á la belleza h a r m ó 
nica de dos ó m á s voces reunidas , y uo 
siendo la m a g i s t r a l c reac iou del s e ñ o r 
l í c h e g a i ü y un liuretto de ó p e r a , me 
piueco d i f í c i l , siuo imposib le , que e l 
d r a m a mus ica l de l Sr. Tor ras cause en 
la escena una favorable i m p r e s i ó n . V 
no quiere deci r esto quo su m ú s i c a sea 
mal í, ni que el enlace de sus piezas 
haya sido poco feliz; a l con t ra r io , cua,l-
qttiora de ellas o í d a aisladamente, ha 
de agradar . E n la forma con que so 
p icscn ta el todo, el conjunto, c r e o 
que uo ha de dar en la escena (repito), 
un buen resul tado. 
Muid lo t i empo ha de pasar aotes do 
que los verdaderos filarmónicos pue-
dan o l v i d a r los presentes con que paso 
á paso e n r i q u e c i c r o u el d r ama lírico 
duran te t res siglos, los m á s poderosos 
genios de I t a l i a . Car i ss imi (1G04) per-
fecciona el reci ta l ioo. SearlatLi (LC49) 
es el p r i m e r o on usar el da capo. Lo-
groscino (1700) in t roduce el terceto y 
los Unales. Oi tnaiosa (174ÍÍJ el cuarte-
to. Mosca, el crescendo. Majo, las 
modulaciones a l modo meuor; en I in , 
uo me es posible con t inua r por este 
camino, pero pregunto : ¿ p o d r á e x i s t i r 
la ópera s in estos elementos de vida? 
Creo que no. 
E u cuan to á la e j e c u c i ó n , fué com-
pleta; los a r t i s t a s que tomaron pa r t e 
en e l la se luc ie ron acreedores á los mas 
ardientes aplausos. 
En t r e los concurrentes , quo eran 
muchos, t u v e el gusto de ver á los 
i lus l rados m ú s i c o s s e ñ o r e s Desverniue, 
Planas, A l c a l d e , C h a ñ é , Sancho, S to l -
zemberg, Mussanet, Burós, Sendra, R. 
Patito, b á R u b i a , Marín Varona . Ló-
pez, l i i v a s , Cervantes , J o r d á y M a u r i . 
N a t í a d i g o de los a c o m p a ñ a m i e n t o s 
de piano, por t ine seguramente t e n d í a n 
mayor impor t ane i a en la orquesta, l a 
cual ofrece s iempre á los autores u u 
mundo do r iquezas en t imbres y colo-
r ido . 
No be «le conc lu i r s in recordar a l 
Sr. T o n a s las modestas palabr as con 
que se despedia del p ú b l i c o ei famoso 
au lo r de la Euridicc , que c o i u e p t ú o 
muy del caso: 
" O r a d i t e l a m o g m ' mo.to; e l o r s u -
a v e r r á c h ' i n a l t r a occasione io v i d i -
mo.str» cusa p iu peí fe l ta d i ques ta . " 
SKIÍAKÍN KAMIÜKZ. 
NOTAS DE VIAJE 
E N M É J I C O 
Quis ie ra estar asis t ido por las luces 
del lOspíri tu Santo a l p ronunc ia r un 
nombre propio . 
Él t ex to de una ley es claro y depu-
rado hasta e l ú l t i m o l í m i t e , escrito por 
personas de a l t a competencia. 
Dos personas muy competentes, dos 
abogados, sostienen cou toda ser iedad 
acerca do sn contenido dos c r i t e r io s 
opuestos. O t r a persona c o r n p e t e u t í s i -
ma p ronunc ia el fallo; el t r i b u n a l co-
legiado lo modifica, y el Supremo re-
voca uno y o t r o fallo y establece nue-
va j u r i s p r u d e n c i a . L a ley sigue i nva -
r i a b l e . 
¿ Q u i é n paede| asegurar el acierto? 
B o n n i soi í qn i mal y pense, dice e l 
lema del escudo de I n g l a t e r r a . 
Una l iga para quien piense mal , 08 
la t r a d u c c i ó n un tan to l ibre de ese 
lema. 
M i deseo es el del acier to , es o t r a 
t r a d u c c i ó n de buen sent ido. 
Con este p r e á m b u l o uo se q u e j a r á mi 
i l u s t r e amiga , l a s e ñ o r a v i u d a de l M a -
r iscal Bazaine, de que pronunc ie su 
nombre s in haber obtenido prev iamen-
te su venia . 
N a d a eu rea l idad tengo que dec i r de 
t a n i lu s t r e s e ñ o r a , fuera de las gene-
rales do la ley, fuera de l a t r i b u t a c i ó n 
de respetos y elogios que merece u u 
alma heroica, ayer en el zenit de las 
grandezas h n m a n a s y hoy l i m i t a d a a l 
estrecho c i r c u i t o de la v i d a p r i v a d a . 
N o ha elegido ella su dest ino. H a 
seguido l a suer te do su esposo. E n el 
apogeo de l a for tuna y de l a g lo r i a aa 
d í a . Ec l ip sada o t ro d í a su es t re l la por 
ios reveses de la guerra , por decre to 
de la Providenc ia . 
H i j a de M é j i c o , o c u p ó el primer 
puesto de su pa t r i a en el breve reina-
do de M a x i m i l i a n o . V u e l t o el Mar i s -
cal á Eranc ia , o c u p ó de nuevo el p r i -
mer puesto eu l a Cor t e do la Empera-
t r i z Eugenia . Oaido N a p o l e ó n 111, fuó 
acogida cou generosa s i m p a t í a por l a 
Cor te do Madr i d . 
— Porque n i n g ú n hombre s e r á á l a 
vez t a n bueno y e sp i r i t ua l , t an do tado 
de valor , de generosidad y de ta len to . 
— P e r m i t i d m e os d iga , que uo creo 
s i n t á i s nada de cuanto h a b é i s d i cho , 
pero de todas maneras, me es m u y a-
gradab le o í r l o de vues t ra boca. 
— Porque, al fin, c o n t i n u ó M a r g a r i -
ta, nadie me a m a r á como vos. 
— ¡ A y , Dios mío! ¿ q u i é n puede ase-
gurar lo? Y o considero que es muy fá-
c i l , veros y amaros s in d i l a c i ó n . 
M a r g a r i t a m i r ó á su p r i m o con ex-
p r e s i ó n de encantadora a l e g r í a , mez-
clada de a d m i r a c i ó n , 
—¡P>ien! d i j o , eso precisamente ea 
lo que mo a g r a d a en vos; j a m á s oa do-
l á i s a r r a s t r a r por vu lgar idades , como 
la p r e t e n s i ó n quo t ienen todoa los que 
aman, de no a d m i t i r l a pos ib i l idad do 
que pueda i g u a l á r s e l e s en amor, vos, 
por el con t r a r i o , p e r m i t í s l a concur reu-
cia; eso ea nuevo para mi . 
— N o es por o r i g i n a l i d a d , oa lo ase-
guro ; si a l g u n a cosa me sorprende, ea 
que todo el que os vea, no se ouamoie 
de vos de la manera que yo lo estoy. 
E u aquel inomeuto so o y ó u n g r a u 
r u m o r en el i n t e r i o r del C a s t i l l o , y g r i -
tos espantosos por la p a r t o de la a v e -
n i d a. 
Ks tcbau ba io p rec i t adamente al pa-
t i o para saber lo que o c u r r í a , y M a r -
g a r i t a demas ido d é b i l pa ra andar , se 
a s o m ó á una ventana , p á l i d a y t r é m u -
la, l l a u u u d o ¿ g r a n d e s v w e a á KÜ UÍ;ÜÍ 
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Joven, bella, dotada de un ta lento 
v ivaz , faó f avo r i t a tío la l o r t n u a en 
tro» poderosos iiuperioa. L a l i inn un 
dad , l lena dereppeto, beso entusiasta 
su d i m i i u i t o y breve pió. 
L a emperarr iz Eugeuia d i ó en la pi-
la su a u g a « t O nombre a la bol l i s i iua 
L i j a del Mar i sca l . 
Regias persooas 'a escnbeu aan 
cartas aieciuosaa de !»u pufio y le t ra . 
L a desgracia la l ia herido eu el alma, 
tíu bello ex ter ior ha permanecido i n -
c ó l u m e . Test igo de las v ic is i tudes üu-
manas, vela por el bien de su quer ida 
l í u g e m a . No la La a l i i g ido con el cua 
d i o de sus dolores. L v lia t r a s m i t i d o 
un alma pura y C á n d i d a , t iende res i -
l len en germen las venturas de un p o r 
venir riNUeijo. (Jouducta heroica, o c u l -
tar sus amarguras y compar t i r alegre 
la vula de su moceute bi ja . 
No tíe si sera para el la un bien. Po-
pee esa s e ú o r a una memoria admira-
ble; un claro espejo donde se re t ra tan 
v ivas todas las escenas del pasado. Se 
la oye con i n t e r é s creciente du rau t e 
horas enteras el re la to ' de los altos y 
vanos sucesos que ha presenciado en 
las diversas (Jorres donde ha residido, 
y i le ta l modo los evoca y resuci ta que 
KO ven y se oyen (1 las personas que 
recuerda. No he o í d o á, nadie hacer 
h i s l o r i a m á s tiel y v e r í d i c a , m á s ani-
mada y recreat iva. 
— ¿ P o r q u é no escribe V d . . s e ñ o r a , 
ana memorias? la d i je en diversas oca-
Mimes. iSti Prancia se aprecia mucho 
ese genero l i t e ra r io . Creo que V d . 
posee la clavo de sucesos impor tan tes j 
Hobre los que r e c a e r í a mucha luz si 
usted los escribiese. 
L a d igna s e ñ o r a se l im i t aba a mover 
graciosamente la cabeza á uno y 
. . t ro lado, como d á n d o m e á. entender 
•pie osos sucesos eran tan in t r i ncados 
6 impor tan tes , que v a l í a m á s d i s l r u -
t.ar de la paz de su casa, que promo-
ver con ellos laboriosas y caudeutes 
discusiones. 
Nada mas t r i s te que recordar el 
t iempo p r ó s p e r o en d í a s adversos, d i j o 
el poeta y puede repe t i r lo hora por 
hora la d igna v i u d a del General Lía-
zame. Sí no por el la , por sus hijos. 
U a muer to uno eu la c a m p a ñ a de 
Cuba. M i l i t a o t ro en este ejerci to. 
A este j o v e n o ü e i a l debo la honra de 
conocer á su s e ñ o r a madre: d u r a n t e 
imi ' s t r a permanencia en Méj ico nos 
d e d i c ó gran par te del afecto que pro-
fesa :d j o v e n o t ic ia l . 
A h o r a b ien. M r . S a l o m ó n era un 
gran a r t i s t a , e l escultor que o b t u v o 
el premio por la estatua e r i g i d a á, La-
m a r t m e en su p o b l a c i ó n na ta l . 
M r . S a l o m ó n a b r i ó una fo tog ra f í a , y 
toda Franc ia fuó a re t ra tarse ante é l . 
A l re t ra to lleno de pompa y prosopo-
peya s u s t i t u y ó el fami l ia r , aquel eu 
que el personaje se humaniza y apa-
rece con un rasgo festivo y de í n t i m a 
n a t u r a l i d a d . 
¿Me p e r m i t i r á mi d i s t i n g u i d a ami-
ga que eu obsequio suyo i m i t e de le-
jos al g ran a r t i s t a , yo u n ex iguo y bo-
rroso al icionado á las bellas ar test 
¿ C u m e t e i é una i u d i s c r e c i ó n si d igo 
que el momento eu que he admirado 
m á s á la h e r ó i c a s e ñ o r a ha a í d o a q u e l 
eu que, sentada con nosotros eu la me-
sa del hotel , me ha pedido un c i g a r r í -
Jlo y lo ha fumado itr¿n et orbe con la 
grac ia mayor del mundo, sacudiendo 
la ceniza con su dedo meñ ique ' / 
Por mi parte, creo que este es un 
rasgo de verdadera gracia , de fortale-
za, do d e s p r e o c u p a c i ó n b ien en ten-
d i d a . 
¿A q u é l l o r a r s iempre la J e s u s a l é n 
pe rd ida t 
¿No vale m á s i n t e r r u m p i r l a l í n e a 
m o n ó t o n a , contando e80,qne aseguran-
do con toda paz y mansedumbre que 
sacaba un paSuel i to muy planchado 
y doblado, apenas h a c í a uso de él y 
lo v o l v í a á g u a r d a r s iempre p l a n c h a -
d i t o y dobladot 
A l p a ñ u e l o y á la persona conviene 
c ier to desahogo. 
Esa es mi modq^ta o p i n i ó n , aunque 
en arte tedo es di f íc i l . 
D . MALPIOA LA BARCA 
LIBROS DE TEITO 
A medida que se acerca el d í a , y a 
p r ó x i m o , de la aper tu ra del curso o l l -
c ia l en nuestros e s t a b l e c í mientes docen-
tes, crece ent re l a cohorte e s t u d i a n t i l 
l a popu la r idad de L ó p e z , el d u e ñ o de 
" L a Moderna P o e s í a , " porque el sim-
p á t i c o l ibrero que p r o c l a m ó con ente-
reza la a b o l i c i ó n de l "monopol io l ib re-
r i l / * realiza su p r o p ó s i t o á, satisfac-
c i ó n de los que t ienen forzosamente 
que pasar por las horcas c a n d í n a s de 
l a a d i i u i s í c i ó n de textos para comen-
zar sus estudios, y su casa es u n con-
t i n u o j u b i l e o de futuros bachil leres, 
de m é d i c o s , abogados y f a r m a c é u t i c o s 
en agraz, de aspirantes á oficiales del 
e j é r c i t o , á maestros de obras, á peda-
gogos, etc., etc., que v a n á buscar Ja 
base en que fundan sus aspiraciones á. 
subir , con las alas del deseo y el acica-
te de la vo lun tad : los l ibros de texto . 
Y uo hay estudiante , chico, media-
no ó grande, que ent re en casa de L ó -
pez en busca de l ib ros de tex to , que 
no salga complacido en su e m p e ñ o , 
aunque no sea mucho el d inero que 
l levo en los bolsi l los, porque en L a \ í o -
tierna Poes íu , al lado del l i b r o flaman-
te, encuadernado con esa pasta espa-
ñ o l a que es modelo do solidez, ó con 
vistosa percal ina, hay el l i b r o de me-
dio uso, vendido por el es tudian te cui-
da loso al t e rmina r un a ñ o escolar, 
para a i l q u i r i r los textos del a ñ o inme-
dia to ; y como es na tu ra l , si los p r i m e -
ros t ienen un precio moderado,—por-
que L ó p e z busca la u t i l i d a d en los 
muchos poquitos, al r e v é s de los que 
la obt ienen eu los pocos muchos,—los 
ú l t i m o s apenas cnestan d inero y sal-
van de sus apuros a l que no le sobran 
los medios en estos t iempos calamito-
sos que atravesamos, 
— ' ' ¡ S a l v a t o r de la Patr ia ' ."—dice el 
g r a n sacerdote egipcio al c a p i t á n Ra-
d a m é s , cuando vuelve t r i un fador «le 
los e t i o p e s . - " ¡ S a l v a d o r del b o l s i l l o ! " 
exclama la hueste de es tudiantes de 
la U n i v e r s i d a d , el i n s t i t u t o , la A c a -
d o i n í a M i l i t a r , las Escuelas Profesio-
nales y de A r t e s y ü l i c i o s y las N o r -
males de Maestros, al ver la m o d i c i -
dad de los precios que cobra L ó p e z 
por los tex tos que pono á su disposi-
c i ó n , y que t iene en abrumadora a-
bundanc ia en su popular l i b r e r í a . S í , 
sa lvador del bols i l lo de padres y estu-
diantes, que gracias á é l , á su longa-
n i m i d a d eu los precios, penden adqu i -
r i r los l ibros que a n t a ñ o p o n í a n los 
pelos de p u n t a a l que t e n í a por fuerza 
que adqu i r i r lo s , porque representaban 
uu gasto super ior con mucho a l de las 
nial nenias . 
N o tuviese L ó p e z en L a Moderna 
Poes í a a t rac t ivos en la exuberancia de 
p e r i ó d i c o s nacionales y ex t ran je ros 
que recibe, en los efectos de p a p e l e r í a 
y escr i tor io , en los l ib ros de ciencia, 
ar te y amena l i t e r a t u r a , eu m i l y u n 
objetos de capricho que enc ie r ra eu 
sus anaqueles, y con los l ib ros de tex-
to t e n d r í a bastante para consol idar la 
popu la r idad de que d i s f ru ta . 
CORREO MC10NAL 
J)e¡ 2 de septiembre. 
A Grado. 
G i j ó n l * U2 40 
Mañana saleo para Grado los señores Az-
cára te , Labra, Alvarez (don Melquíades) y 
varios siguíücados republicanos, para asis-
t i r á la íaauguracióu d é l a estatua de Pe-
dregal. 
Se preparan en Grado brillaDres fiestas 
con este tuotivo.—Aguirre. 
Los indultos. 
Calcúlase que con los iudultos remitidos 
al Gobierno por el general Weyler, y que 
se recibieron eu Madrid por el último 
correo, sólo quedarán entre Ceuta, Cba-
fariuas y Fernando Póo unos ochenta de-
portados políticos eu expectación de aque-
lla gracia. 
Respecto á los que hallándose en Fer-
nando Póo han sido ya indultados, el 
Gobierno parece dispuesto á apresurar en 
cnanto sea posible su salida de aquella 
isla teniendo en cuenta lo pernicioso del 
clioia. 
Llegada del señor Moret, 
Anoche, en el tren correo de Galicia, lle-
gó á Madrid el señor Moret. 
A la estación bajaron ¡i esperar al ilustre 
exrainistro liberal gran número de sus ami-
gos particulares. Comisiones de los comités 
fusionistas, diputados provinciales, conce-
jales y diputados á Cortes. 
El señor Moret se limitó á manifestar que 
viene satisfechísimo de sn excursión por 
Galicia, 
Por efecto del cansancio natural de tan 
largo viaje, tanto el recibimiento, que fuó 
afectuosísimo, como la despedida, se hi-
cieron ráp idamente , pues el señor Moret y 
su distinguida familia venían muy fa t i -
gados. 
En círculos autorizados se decía ayer que 
á consecuencia de no haber entregado en la 
fecha convenida los dos últimos cazatorpe-
deros que el Gobierno español contra tó con 
la casa Thonpsom dichos astilleros han inr 
corrido, según una de las cláusulas del con-
trato, en una multa cuya cuant ía pasa de 
la respetable cít'ra de treinta mi l libras es-
terlinas. 
La llegada de Woodford» 
San Sebas t i án Io (2 í J 
En I rún ha despertado gran curiosidad 
la llegada de Mr. Woodford. Este almorzó 
en la mesa redonda con sn familia. 
En el anden había varias parejas de la 
beneméri ta y agentes de policía, 
Mr. Sickles, secretario d é l a legación, ob-
sequió con ramos de flores á las señoras de 
la familia Woodford. 
El nuevo embajador al llegar á San Se-
bast ián, conferenciará detenidamente con 
Mr. Taylor sobre los asuntos de la le-
gación. 
Hoy no verá Woodford al duque de Te -
tuáo , quien hasta el día 7 no irá á Cestona. 
Dúdase que el embajador norteamericano 
presente sus credenciales hasta el regreso 
del ministro de Estado, 
Mr. Taylor obsequiará esta noche á mis-
ter Woodford con un banquete.—.á^Mtíar. 
San S e b a s t i á n 1° 3 l l 2 t . j 
Acaba de llegar el nuevo ministro de los 
Estados Unidos, general Woodford, acom-
pañado de su familia. 
En esta estacióu le esperaba Mr. Taylor 
con todo el personal de la legación. 
El nuevo ministro es bajo y grueso, usa 
patillas blancas y aparenta tener sesen-
ta años. 
Las señoras traln ramos de flores que las 
habían regalado en la frontera. 
Nadio se ha preocupado aquí de la llega-
da. Las autoridades adoptaron varias me-
didas de precaución. 
Algunos diplomáticos españoles estaban 
en ol andan mezclados con algunos curio-
sos.—.4 (7iti/íir. 
El ministro de Marina ha celebrado ayer 
una larga conferencia, en su despacho, con 
el representante de la casa Armstrong, en 
presencia del director del Material del mi-
nisterio y del general de Artil lería de la 
Armada, señor Guillén, para tratar del es-
tado en que se encuén t r a l a construcción de 
los cañones de "254 milímetros que faltan al 
acorazado Cristóbal Colón. 
De dicha entrevista resulta que aquella 
casa tiene dispuesto un cañón para que se 
hagan con él toda clase de p r u e b a s é x t r a o r -
dinarias de lesistencia y si resultan bien, 
se procederá entonces á realizar las ordi -
narias de recepción en los dos que cons-
truyeo para el buque, que estarán listos 
á fin de mes, en la misma forma que se 
practicaen Inglaterra, Francia é Itelia. 
Aunque Jos señores Armstrong no tienen 
hecho contrato directo con nuestro gobier-
no y sí con la casa de Ansaldo de Genova, 
constructora del acorazado, han preferido 
entenderse directamente con el ministro de 
Marina, para ponerse de acuerdo acerca 
de los medios de activar la terminación de 
dichos cañones y sobre la forma de llevar 
á cabo las pruebas, bajo la inspección del 
general señor Guillón ante^ de ser acepta-
dos en definitiva. 
E l meeting de fusióu republicana cele-
brado anteanoche en Gijóu, estuvo bas-
tante concurrido, habiendo ocupado la 
presidencia el comité republicano de la l o -
calidad. 
E l señor Cerra hizo la presentación de 
los señores A z c á r r a g a y Labra, exponien-
do que la reunión tenía por objeto aunar 
las fuerzas republicanas de Asturias y con-
sagrando sentido recuerdo al difunto se-
ñor Pedregal. 
Hicieron duspués uso de la palabra los 
señores Moran (don León), Vela y D. Mel-
quíades Alvarez, catedrát icos de Oviedo, 
Azcár raga y Labra. 
L a nota saliente del meeting fué el dis-
curso del joveu ca tedrá t ico señor Alvarez, 
tanto por su olocueucía, como por los es-
fuerzos oratorios empleados por el mismo 
para conseguir que los socialistas presten 
su apoyo á la fusión republicana, y para 
combatir el peligro del carlismo. 
El señor marqués do Cerralbo se encuen-
tra desde anteayer al lado de don Carlos 
do Borbón. 
Dice La DepecJie Coloniale, de Par ís , que 
las canci l ler ías de Madrid y Berlín están 
trabajando para hacer que Inglaterra, los 
Estados Unidos y Suiza se unan á las de-
más potencias europeas, á fin de vigilar á 
los anarquistas. 
Dícese—añade el periódico citado—que 
va á reunirse en breve y con este motivo 
una conferencia diplomática en Bruselas. 
Han quedado ya terminadas las torres 
de la fachada de la catedral de Barcelona. 
Eu ol remate del goblete se ha colocado 
un ángel de gran tamaño con alas es-
tendidas. 
E l insigne literato Pérez Galdós prepara 
la p róx ima publicación de una novela con 
el título do / í / abuelo. 
DESDE SAN SEBASTIAN. 
San S e b a s t i á n 1° f l , - ío tarde.) 
Firma de la reina. 
Hoy ha firmado la reina los siguientes 
decretos: 
Llamando á ochenta mil hombre? al ser-
vicio de las armas. 
Concediendo abono de doble tiempo para 
retiro á los jefes y oficiales del ejército y 
marina de Cuba y Filipinas, 
Nombrando en comisión administrador 
de la aduana de la Habana á D. Ramón 
O reí lana. 
Nombrando gobernador militar del Cas-
tillo de la Cabana (Cuba), al brigadier don 
Enrique Horo. 
Concediendo el ingreso en el cuerpo j u -
rídico de la armada á don José Sanmar t ín 
y á don José Barroso. 
Ascendiendo á contador de navio de p r i -
mera á D. Jerónimo Manchen. 
Ascendiendo al ampleo Inmediato á los 
capitanes de infantería de marina D. M i -
guel Vázquez y D. Enrique Pérez Castro, 
al contador de navio D. Francisco J iménez 
y al contador de fragata D. Miguel Hcua-
vente. 
EL SEÑOR SILVELA. 
M á l a g a 1? (3,50 tardt . ) 




Mañana se consti tuirá aquí el comité 
provincial silvelíata, del cual es jefe D. En 
rique Herrera Molí. 
En dicho acto se leerá una carta del se-
ñor Silvela. Este no juzga oportuno asistir 
á la reunión, porque de hacerlo se verla 
obligado á hablar. 
Esto, que es objeto de comentarios, so 
traduce como síntoma de que el Sr. Silvela 
se halla en favorable actitud respecto á la 
conciliación de que tanto se habla.—El co-
rresponsal. 
^» 
San S e b a s t i á n l * (10,40 ?ioc/ie.) 
Informes autorizados hacen creer que ol 
señor Silvela, que llegará á Madrid el pró 
ximo martes, ce lebrará una entrevista con 
el general Azcárraga, eu la cual se decidirá 
probablemente de una manera decisiva la 
actitud de los diversos elementos conserva-
dores. 
El Sr. Silvela cree prudente no decir na-
da hasta entonces. 
El general Martínez Campos está dis-
gustado con la situación actual, pero no 
quiere extremar la oposición, acaso com_ 
E L T U R C O 
D í a d e M o d a . LOS LUNES. D í a d e M o d a . 
m 25 P O R 100 D E D E S C U E N T O 
Para el próximo hnes 27 de Septiembre se hará el descuento á los siguientes artículos. 
Americanas de Ramió á 1 peso una. 
Americanas de seda superior á 4 pesos una. 
Americana y chaleco franela á listas á $ 21 
Trajes de holanda de hilo, p! hombre á $ 21 uno. 
A estos cuetro art iculo» les corresponde l a rebaja del 25 por I C O . en este día 
lunieiiso surtido cu ropas hedías para caballeros y liüog, 
CAPAS DE A G U A . — T R A J E S P O R M E D I D A . 
Precios fijos marcados eu cada a r t í c u l o . 
PílOTD ü El P AT (IR ^ CMnta esta CÍSA era en buen surtido do Americanas áe verano 
ulllu U ü Cu uñLÜÜ ( gran calidad á 75 cts.. Americanas de Alpaca superior á $1-50, 
Los Señores sastres obtendrán grandes ventajas com-
prando en este Gran Almacén. 
prendiendo que no le conviene al Sr. Sllve-
* en estos momentos encargarse del poder, 
. que la cuestión de la jefatura de los con-
servadures se resolverá mejor en la oposi-
ción. 
Entrar ahora en el Gobierno los sllvelia-
tas signlQcana tanto como aceptar respon-
abilidades que uo les corresponden, pues 
an estado alejados del poder desde antea 
e que surgieran los graves coutlictos ao-
uales. 
El Sr. Silvela no quiere contestar á los 
ataques que le dirigen los romeristas, ni 
mcho menos acogerse á la especie de in-
ulto que le concede el duque de Te tuán . 
'refiere seguir esperando que los sucesos 
3 desarrollen sin violencias. 
Aquí se interpreta la dimisión del señor 
orlesiu como síntomas de que no existen 
esas dificultades que se suponen surgidas 
ere el general Azcárraga y el Sr, Silvela. 
»( discurren las personas que conocen 
muy de cérea estos asuntos.—Ctisfe//. 
M 
En breve llegará á Navarra el eminente 
paleógrafo benedictino inglés H. P. Dom 
Gibert-Dolan, archivero del monasterio de 
San Gregorio do Dowuside. 
El R. P. Dom Gibert-Dolan llegó hace 
algunos meses de Inglaterra á Asturias, 
Galicia y León, siendo su objeto recoger ó 
copiar documentos antiguos y actas da 
mártires que padecieron eu tiempo del cis-
ma de. Inglaterra para activar la cauoniza-
cioa do los mismos. 
NOTICIAS 
DE LA INSURRECCION 
D e S a n t o Domingo. 
Septienibre} 21 . 
P r e s e n t a d o s 
Procedentes de la p a r t i d a del t i t a -
lado coronel Zayas, el 1S se presenta-
roa en el ba r r io de Baraca ldo , p r ó x i -
mo a l ceu t ra l San J o s é , siete insurrec-
tos, en el misaio estado y condiciones 
que sus diez c o m p a ñ e r o s anter iores . 
H o y pasaroa ea el t ren de viajeros pa-
ra Sagua la Grande . 
En pocos d í a s se han presentado en 
este t é r m i n o dos t i t a l ados coroneles, 
tres oficiales y veinte rebeldes. 
E l t a b a c o en rama 
Machos de los p r o p i e t a r i o á y arren-
datar ios de este t é r m i n o , que hace te-
cha vienen pagando sns cont r ibucio-
nes y reutas, manteniendo fami l ias de 
par t ida r ios y jorna le ros dedicados íí. 
las faenas a g r í c o l a s , cuando sapierou 
el a l to derecho de e x p o r t a c i ó n fijado 
en el nuevo arancel para el tabaco en 
rama que se coseche en la p rov inc ia 
do Santa Oiara , se. a l a rmaron ; pero a l 
leer en el DIARIO DK LA M A R I N A la. 
ins tancia que presentaron al C a p i t á n 
general los comerciantes en rama de 
ia c iudad de Santa Clara , y saber que 
la p r imera au to r idad les Ofreció infur-
mar d icha ins tancia favorablemente, 
recuperaron l a confianza y e s t á n dis-
puestos á seguir t rabajando con sus 
part idarios y jornaleros , pues es t iman 
que el Gobierno a c o r d a r á la mod i f i ca -
c ión arancelaria, teniendo en cuenta 
la t r i s t e s i r u a c i ó u por que e s t á n pa-
sando los habi tantes de este desven-
tu rado p a í s , y pa r t i cn la rmen te aque-
llos que v iv i e ron y t ienen que v i v i r de 
la ag r i cu l tu ra . 
P e r s e c u c i ó n 
E l d í a 17, l a media co lumna de Ga-
l ic ia , á las ó r d e n e s del teniente coro-
nel Komo, haciendo reconocimientos 
por Ceja-Tablones, donde se encuen-
t ran las peligrosas lagunas y tembla-
deras do Baracaldo, sorprendieron un 
p e q u e ñ o grupo enemigo, perteneciente 
á la disuel ra y hoy preseuiada p a r t i d a 
del t i t u l a d o coronel Zayas, Quedaron 
en poder de las t ropas cinco cabal los 
con monturas . 
Sorpresa 
E l c a p i t ¿ m don Eru tos Vecino, quo 
hace poco t iempo se hizo cargo del es-
c u a d r ó n de movi l izados de Santo Do-
mingo , el d ia 19 de l corr iente , regis-
t r ando los montes de l ' o t r e n l l o , A l a -
y i t a , Masiga, L a r g a c a ü a d a , etc., al 
l legar a l rio J iqu i abo , den t ro de un 
espeso cayo de monte, s o r p r e n d i ó uu 
campamento, h a c i é n d o l e u n muer to , 
que ident i f icado r e s u l t ó ser A n t o n i o 
Ve l i s , t i t u l a d o of ic ia l y exvecino de 
este t é r m i n o . O t r o de los rebeldes 
atravesado por dos balazos, se e s c a p ó 
sobre una palma que h a c í a de puente 
en el r í o . 
E l s eñor Herreros 
H a entrado ea frauca convalecencia 
de la grave enfermedad que d u r a u t e 
dos meses ha venido padecieado, el je-
fe de comunicacioaes de esta pobla-
c ión , s e ñ o r don Francisco Herreros . 
Coa s a t i s f a c c i ó a escribo esta no t i -
cia, que, de seguro ha de ser l e í d a del 
mismo modo por los numerosos amigos 
coa que caeata en esta is la y en la Pe 
n í n s u l a , el s e ñ o r Herreros . 
Posturas de tabaco 
V a r i o s d u e ñ o s de esteusos semille-
ros en este t é r m i n o m u n i c i p a l , supl i -
can por mi conducto al D I A R I O D É L A 
MARINA, defensor de los intereses ge-
nerales de esta isla, que anuncie que 
desde el 1° al 15 de octubre e s t á n dis-
puestos á vender a precios m ó d i c o s to 
dos los mi l la res de postaras de tabaco 
que les pidan. 
T a m b i é n desean hacer p ú b l i c o que 
pocos a ñ o s se han v i s to los semi l le ros 
t a n b ien nacidos y desarrol lados como 
este a ñ o . 
V a r i a s veces di je en mis correspon-
dencias que la ven idera cosecha de ta-
baco, si el t i empo lo era propic io , s e r í a 
una de las mayores que se han vis to 
en esta Anfcilla. Todas las cosas se 




TELEGRAMA DE HOY. 
EXTRANJEROS 
Nueva York, septiembre 23. 
N O T I C I A N E G A D A 
La Sra. Hossmann, que se decía ha-
berse casado con el Archiduque de Aus-
tria^ presunto heredero de la corona, nie-
ga rotundamente semejante noticia. 
E N G R E C I A 
La prensa griega en general, sigue o-
poniéndose con insistente energía á que 
©1 Congreso ac=pte las bases del tratado 
de paz cen Turquía. 
C O N F E S I O N D E U N O R I M E N 
D. Eduardo Velázquez, destituido del 
cargo que ocupaba en Méjico de inspector 
general de policía, cuando el linchamiento 
de Arroyo, ha confesado haber dado 
la orden para que aquel se llevara á cabo. 
M A N G A D E V I E N T O 
Una manga de viento y agua ha des-
truido en Italia grandes porciones de los 
pueblos de Sava, Oria, Latiano y Mesague, 
cerca de Brináisi, devastando completa-
mente también todo el país comarcano, 
hasta ir á perderse en el mar Adriático. 
M i OH 
OFICIALES. 
DE LA TROCÍi DE JOCARO 
Comanica e l general K u i z que las 
fuerzas de su b r i g a d a t u v i e r o n varios 
t iroteos con grupos rebeldes, y que el 
19 eu Pozo Colorado hicieron al enemi 
go var ias bajas y u n pris ionero armado. 
Por nuest ra parre, uu herido. 
E l b a t a l l ó n de Te tuan en reconoci-
u i i en tü s entro Chambas y Pun ta Ale -
gre, hizo 4 muei tos, uno de ellos el t i -
tu lado prefecto do Chambas, Joaqu iu 
Cas t i l l o . 
L a columna t u v o un her ido. 
D E l .AS V I L L A S 
El b a t a l l ó n de M é r i d a l l egó á C u a -
si mal conduciendo 370 tesos. T u v o va-
rios t i roteos , causando íi los rebeldes 
dos mnertoa y a p o d e r á n d o s e de cinco 
caballos, an r e v ó l v e r y un machete. 
La columna, tres heridos. 
E l b a t a l l ó n do M u r c i a , en Sabanas 
Nuevas, d i s p e r s ó un g r u p o y le hizo 
un muerto , recogiendo una tercerola 
mauser. 
E n Y a g u a r a m a s se presentaron el 
t i t u l a d o c a p i t á n Pedro Maucebo y el 
t i t u l a d o teniente Pedro H e r n á n d e z , 
con 21 m á s armados y montados, pro-
cedentes de la p a r t i d a de Tel lez . Des-
p u é s se presentaron 5 m á s de la misma 
p a r t i d a . D icen que Tel lez fué muer -
to por tres de los suyos que huye 
r o n . 
D E M A T A N Z A S . 
Fuerzas de B a i l é n , en Cani r i r ioca , 
h ic ie ron 5 muertos y se apoderaron de 
5 caballos v - tercerolas. 
Fuerzas do I n f a n t e r í a de Mar ina , en 
P a l m i r a , des t ruyeron uu campamento 
y causaron nn muer to 
D E E A HABANA 
Fuerzas del J" b a t a l l ó n de M a r í a 
C r i s t i n a , eu la M a r í a , h ic ieron dos 
muer tos y recogieron armamentos y 3 
caballos. 
Por nues t ra parte un herido 
L a misma fuerza, en montes Calde-
r ó n , b a t i ó un p e q u e ñ o g rupo y lo hizo 
3 muertos. 
E l Coronel A l b e r g o t i en roconoci • 
mientos por loma de Tapaste y E l 
Cr i s to hizo dos muertos. 
E l Coronel M u ñ o z Cobos, con las 
fuerzas á sus ó r d e n e s , reconociendo la 
costa Nor t e de la P r o v i n c i a en busca 
de los efectos desembarcados por el 
enemigo, e n c o n t r ó un d e p ó s i t o en t re 
P u n t a Cobre y Boca C iega , recogien-
do m á s de 60 cajas de municiones y 
13 fardos do fusiles. C o n t i n ú a n los re-
n o c i m i e n t o s . 
DE PINAR DEL RIO 
La g u e r r i l l a local de Cabanas , en 
reconocimientos por S i l v e r a y R a m ó n , 
b a t i ó u n g rupo y le hizo dos m u e r t o s . 
lESTM LEHá 
Principe Alíense 11 y 13 
HABANA. Teléfono 125? 
C 133é 
BUENO Y BARATO. 
E L P A S E O , PELETERIA 
OBISPO ESQUINA A AGUJAR, TELEFONO 513. 
Ee ÍA pnraera en presentar al púb l i co lo raás moderno y elegante 
que se fabrica en calzado. 
L O S H E C H O S J U S T I F I C A N -
£1 renombrado E X T K A fino de P. Cortés y Comp. 
es fabrícaclón especial y exclusiva de esta casa y no tiene rival 
en solidez, eleirancia, perfección y buen frusto. Se acaba de 
recibir un surtido extraordinario en pieles ímas de colores, ne-
gras, Dangola y charo). 
También tenemos á la venta los tan solicitados zapatos y 
polonesas cabritilla giacé B L A N C A , de color y charol de dis-
tintos modelos. 
En saquítos de mano y ridículos de fantasía para Señora, 
tenemos lo de más alta novedad. Artículos de viaje, alfombras, 
plumeros, maletas, sillones y cuanto concierne al giro. 
Fuerzas de San Q u i n t í n 47, sorpren 
d ie ron una p a r t i d a en L a G u a b i n a . 
causan i lo le4 muertos. 
P o r nues t ra p a i t e un her ido 
PRESENTADOS 
A d e m á s de los ci tados, en la Trocha , 
d s in armas; en las V i l l a s , C, cua t ro 
armados; en Matanzas , 4 s in armas; 
?L £íah,la' S> tres C0Q armas, y eu 
P ina r del K ío , L ' I , c inco armados. 
E l General López Amor. 
H a l legado a Manzan i l l o el Sr Ge-
neral don J o s é L ó p e z A m o r , nom-
Orado j e t e de la segunda b r igada de 
aque l la d i v i s i ó n . 
M A R T Ñ A 
El "Mart ín Alonso Pm26n.,, 
Es ta m a ñ a n a se hizo á l a mar el bu-
que do nues t ra mar ina de guerra , Mar-
t ín Alonso P i n z ó n . 
ETITCARCEL 
Ing resa ron Ü . E a r t o l o m ó Oarbonel , 
D . E v a r i s t o Seoane y moreno J u a n 
Mata , r emi t ido por los juzgados de l a 
Catedra l , B e l é n y P i l a r , respec t iva-
mente, por los del i tos de estafa, lesio-
nes y h u r t o . 
^ A l presidio fué t rasladado el penado 
C r i s p i n G o n z á l e z I t od r iguez . 
E n l i be r t ad quedaron el pardo A n -
tonio J í o r g e s , el moreno A m b r o s i o Uo-
rnero M i r a b a l y los blancos K a m ó n 
Sandoval Montesinos y D o m i n g o P é -
rez M a z u r q u i u . 
D e N u e v a Orleans ha impor t ado 
esta m a ñ a n a , el vapor a m e r i c a n o / I m n -
sns, 80 m u í a s , consignadas al Sr. Go-
bernador Genera l 
E l vapor americano Concho, ha t r a í -
do do N u e v a Y o r k tres vacas, consig-
nadas al Sr. Conde do Sagnuto . 
M O W m E N T O M A R l f Í M O 
f X J A M E K E L S A L L 
Ayer lanín tomO puerco o! vapor inglés 
.laiiic Kr.lsnU, jHpiioáiinio de Cardilf, tra-
yendo carj ame rito «le oarbóu rte piedra. 
K L ÁI< A N S A S 
Tnnihuin ayer tarde fondeó en puerto el 
vapor ameneaoo Aransas, procedente do 
Nueva Oileaus, trayendo earira y seiá pa-
sajaros* 
F.L CONCHO 
Esta roafiaua entró cu puerto, proceden-
te de Nueva Yol U, el vapor americano 
Concho, con carga y cuatro pasajeros. 
E L A L A V A 
E l rapor Alava salió ayer tarde para 
Cárdenas, Sa^ua y Caibanéi). llevando car-
a y pasajeros. 
E L T R I T Ó N 
Para Bahía-Honda y escalas, salió anoche 
el vapor Tnlon, con carga y pasajeros. 
E A M A T A N Z A S 
Para Delawaro (H. W.) salió ayer la 
barca americana Matanzas. 
L A J A M E S j u n a e 
Esta mañana salió para Filadelnj, .& go-
leta americana James Judqr. 
MERCADO MONETARIO. 
C A M B I O S 
Centenes á 6.00 pla ta . 
En cant idades íi ü . t ío p la ta . 
Luises a 5.2S pla ta . 
Kn cantidades a 5.32 pla ta . 
l ' i a t a 7 9 ¿ á 8 0 valor 
Ca lder i l l a (J8 a 70 valor 
Crónica general. 
Es ta m a ñ a n a hemos v is to en la Es-
t a c i ó n Cen t ra l de los Bomberos del Co-
mercio, uo precioso y del icado cuadro, 
(pie este cuerpo, a i n i c i a t i v a de su 
pr imer Jete el Sr. O n l ó ñ e z , ofrece a la 
respetable s e ñ o r a D* M a r í a de la Coa-
c e p c i ó n Flores, como prueba de g r a t i -
tud y en recompensa do haber cedido 
a la J n s t i t n c i ó n el casco de su espo. 
so el I I t i n o . Sr. D. J u a n Muse t t , el 
de D . Francisco O r d ó ñ e z y el de don 
Oscar C o n i l l , que estaban eu su poder 
y qne usaban en la memorable nocho 
del 17 de Mayo de 1890, en que pere-
cieron v í c t i m a s de su deber. 
E l cuadro, quo es una verdadera o-
bra de ar te , d é b e s e á la in te l igente d i -
r e c c i ó n del A y u d a n t e f acu l t a t ivo del 
Cuerpo, Sr. G ó m e z Salas, secundado 
hAbilrnente por el empleado del A y u n * 
tamiento Sr. G ó m e z , 
E n l a p r i m e r a quincena del presen-
te mes ocur r i e ron en Manzan i l l o 145 
defunciones. 
P R O T E S T A 
Sr. D i r e c t o r del DIARIO DB tú MARINA. 
Parece men t i r a que baya h o m b r e » en el mundo 
capaces de ofender á una s e ú o r a usando como armas 
la ment i ra y el m á l vi l lano de todos ios ac to» , como 
lo ba sido enviando i »n «ü^no p e n á d i c o un co mu-
nicado referente i baber y o r.ontrairto nupcias eu el 
vecino pueblo de San N i c o l á s . 
Protesto e n é r g i c a m e n t e contra semejante ca lnm-
nia y la bur la sucia y rastrera de que lie sido objeto 
de parte de alguno que tal v e i por no c o n s i d e r á r s e l e 
de proceder correcto, b a b r á sido rechazado de m i 
casa, e s e n d á n d o s e con el cobarde a n ó n i m o para de -
cir una ca lumnia que solo merece m i m á s soberano 
desprecio. 
A n t i c i p á n d o l e á V'd las cjacias por ia i n s e r c i ó n 
de estas liueas, queda do V d . a. s. s. q b. ». m.— 
Adela C a t a l á viuda de Scrra. 
S|c. Prado 18. altos. 
Habana, 22 de septiembre de 1897, 






Api F i o 
94, m m . 
eeire Otispo ? Obrapia 
For lo» Alltmo» vspcrci II*-
g i i i o t de Europa acaba de re-
citur <i(a cas* ur, grabdiosa 
anrtiOi de (i(>ve>Ud«a jr de 
ropa bech» p a r » caballeros y 
Bifioa. Se queman á cualquier 
p r e ñ o ibda.< u i lltfftwiwfol 
E i póbiico debe aprovechar 
lar vfct.'iiú» que i f i ece esta 
verdadera reai i taoión. Espe-
cialidad et traje» de alpaca 
p a r » DiBo, filtiroc íi¿urln 
6781 t an 4*-21 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - s i1 ^ ^ ^ 
N O T A S T E A T R A L E S 
LA CAMPAÑA DE INVIERNO 
E N MADRID 
L A 7ÜEAÜ E N L A PRINCESA 
La c a m p a ñ a tea t ra l de este i o v i e r n o 
eu M a d r u l promete ser in tere^aulo por 
todos c o u c e p i o » . 
Desile h\ | ) i miera deceuade Septiem-
l u e c o u i e u ¿ a j au a abi irse los teatros y 
para primeros «le O t l u b i e no ( i n t d a r á 
ni nuo solu « ei i ado. 
Catorce o qQiot'e c o m p a ñ í a s se dis 
p r i t a i á u el l a v o i t l e l p u ü l i e o ; g r a n ú e s b 
tlucos d a r á u pruebas de valor y abue-
gaciou uo Luyeudo A j u o v n u i a a en 
pos de D6goció mas seguro y soste-
uieudo en la cap i t a l una lucha eu «jue 
uo pocos l ian de sucumbir , pues si por 
las not icias que vamos teniendo no han 
de l a l t a r ar t i s tas aguerr idos y de mé-
r i t o y valor probados, ea muy de te 
ruer que fal ten las municiones. Seria 
necesario un catado l lo iec ienle de 
nuestra l i t e r a t u r a d r a m á t i c a muy su-
penor al de las é p o c a s mas br i l l an tes 
de la escena e s p a ñ o l a — e s t a d o en que 
por desgracia uo nos hallamos—para 
que «n la temporada p i ó x n u a l legara 
a estrenarse numero bastante deobraa 
«le m é r i t o super ior para hacer v i v i r á 
los catorce ó quince teatros que van 
á abrirse en M a d r i d d u r a n t e Septiem-
bre y Oc tubre . 
Ventaja y no poca l l e v a r á n los tea-
tros doude se haya cerrado la puer ta 
á la i n v a s i ó n del l lamado g é n e r o chico 
que tan to va creciendo, porque lorzo-
samente consumen menos, han de es 
perar jus tamente la r e a c c i ó n que ya 
comienza á inic iarse en el gusto del 
p ú b l i c o y contar con el apoyo de los 
grandes autores, los cuales—y uo to-
dos ni con mucho—si a lguna vez dan 
las Mores de su ingenio á los teatros 
chicos es | or no tener quien les repre-
sente las comedias grandes, ú u i c a s q u e 
pueden nacer siendo graudes come-
dias. 
E n tales condiciones vuelve á abr i r -
se es tu a ñ o el teatro de la Princesa, 
donde bajo la d i r e c c i ó n de Celer ino 
Palencia a c t u a r á la c o m p a ñ í a de Ma-
r í a Tabau . 
D e s p u é s de b ien ganado descauso, 
t ras la nueva carrera t r i u n f a l por A 
m é n c a , que t e r m i n ó á pr inc ip ios del 
verano , l a a c t r i z e iuia i ate, mimada y 
aplaudida , á qu ien tanto car ino tiene 
e í p ú b l i c o de M a d r i d , vuelve al l indo 
teat ro , cuya elegante y a r i s t o c r á t i c a 
e s t i uc tu r a forma l ó u d o tan apropia-
do á su belleza, y donde su ta lento ha 
conquistado las m á s en tus iaay c a r i ñ o -
sas ovaciones. 
Siendo esta la novedad m á s tutere-
sante de la t emporada de inv i e rno , pa-
r e c í a n o s opor tuno satiafaeer la cur io-
sidad del lector, d á n d o l e á conocer el 
plan de campaña con que van a la 
Princesa M a r í a y C e b n u o Palencia, y 
como medio m á s seguro para conse-
gu i r l o , someterles á ia moderna tortu-
ra de la in ter r i t te . 
D icho y hecho. E l t r a n v í a nos lle-
v ó anoche al final de la Castel lana, 
doude vive el s i m p á t i c o mat r imonio , al 
cual sorpieudimos eu plena tarea de 
p ieparac ion de sus trabajos arttstt 
eos. 
M a r í a se h a c í a t r aduc i r , por uno de 
BUS hijos, las cartas de modistas y 
gramls uhuturi t r* de P a r í s , en las cua 
les se le dicen marav i l l a s de las une 
vas toileUtH que t iene al l í encargadas, 
y O t f r i ü o hac ía las u l t imas correccio-
nes de un s a í n e t e inspirado en L a v i . 
m r i a «le l ' o r t u u y , que será el p r imer 
estreno de la t emporada . 
11 aliemos graeia a l lector de buena 
partí-, del d i á l o g o , para dar le só lo las 
noticias mas inleiesautes sacadas en 
aquella c o n v e a s a c i ó n . 
A l a s p r i m e i a s preguntas sobre sus 
p r o p ó s i t o s , contesto Cefer ino Palen 
Cía, t i rando de un ca jón y poniendo 
ante, nuestra v i s t a doce manuscri tos 
de otras tantas obras, nuevas en Ma 
d r u l , y listas para pouerlas en ensayo 
inmedia tamente . 
Kn sus cubier tas l e ímos los t í t u l o s 
Siguientes: 
Mayda, de S á n c h e z ; La r.ondtsa h'o 
mani , de Domas, t r aduc ida por L u í s 
Gontrcras ; Cur rUa A l h v n o z , adapta-
c i ó n de requeñeces , el é x i t o famoso eu 
l i b r e r í a dei padre Cidoma; L a B a r 
gatsa. del g ran d rama tu rgo i ta l iano 
P e n a r i ; <SV'/o, de A l lonso Daudet , tra-
duc ida por el maestro S á n c l i e z P é r e z : 
FA ¡n ñfcipt de Aurec de l l e n r i Lava-
uan, a r reglada con el t í t u l o de E l 
gran mundo; L a t í a de Carlos, l a co-
media c ó m i c a inglesa m á s ap l aud ida 
en estos ú l t i m o s t iempos y que y a pa-
s ó el caual de la Mancha, para r e g ó 
c i jar á í r a n c e s e a , i ta l ianos y alema 
nes, La condesa fitaroA de Oul ie t ; Las 
vírgenes, de Marco Praga; La emhus 
tera y La arlcsiana, ambas de A l l ó n -
80 Daudet ; fJl ¡)cdesla.L o r i g i n a l do 
L u i s Contreras . 
— ¿ N o hay m á s o n g i n a l e s í — p r e g u n -
tamos al l legar á la docena. 
— Hay m a s — r e p l i c ó en seguida Ce 
fer ino Patencia. — E n pr imer lugar , a 
q u í tienes una en tre-» actos do Ense-
bio Blasco, y promesa que me ha he-
cho de otras dos que debe t e rminar en 
su r iuconci to de San S e b a s t i á n cuando 
el bul l ic io del veraneo le deje t r anqu i 
l o . . . y todas las que los autores me 
quieran hacer. M i t ea t io e s t á abier to 
p a r a todos ellos, y aunque variase to 
do el orden del t rabajo que con esta 
docena de estrenos tengo dispuesto, 
l i o he de ser yo quien posponga los au 
tores e s p a ñ o l e s á los extranieros . 
—Dicen por a h í que Jac in to Bena 
Tente e s t á t e rminando una comedia 
que dest ina á M a r í a — a ñ a d i m o s . 
— No lo af irmo n i lo niego; pero el 
d í a que venga á mis U'anos t e n d r é uno 
de los alegrones ríe la temporada. Y 
eu cuanto á obras—aunque lo que aca-
bas de ver me parece que no es poco— 
Hñadió Falencia—te d i r é algo mas. No 
quis iera t e rmina r la c a m p a ñ a sin dar 
le á conocer al p ú b l i c o algo del moví 
miento modernis ta que se nota en el 
t ea t ro fuera de E s p a ñ a , y me propon 
go en una noche, pare que loa madr i 
l e ñ o s puedan dar su voto en la mate -
r ia , poner en escena un acto de Ibseu, 
o t ro de M a c t e r l i u k , otro de Bjorne 
Bja r son y o t ro de autor en bojra por 
esos teatros del Nor te y de Francia o 
Aleman ia , Ya que tanto se habla de 
moldes nuevos, me parece que la vela-
da será interesante, 
¿Y de rompafiiR, j q u é h a y ? ¿ E s t a 
ya completa ia lo ru iac ióuf 
—Casi t e rminada . Pasa los ojos si 
quieres por ese proyecto de l is ta , que 
te e n v i a r é en cuanto todos los contra-
tos e s t é n Í u m a d o s . 
Eu ella encontramos nombres muy 
queridos del p ú b l i c o : Paco Or tega , 
Meml iguch ia , Sof ía A l v e r á . . . 
— 4 Q u i é u es este Prado?—pregunta-
mos al leer este nombre, nuevo para 
U0SOÍ1OS. 
— U n a r t i s t a que si eu M a d r i d gana 
tantos aplausos como Ua recogido en 
A m é r i c a , me lo v a n A querer q u i t a r 
pronto los d e m á s empresarios. 
—¿Y no tienes n i n g ú n ¿r/eío«ÍKÍO 
d\tt inguUlo que emprenda dec id ida-
mente la ca r re ra del teat ro , como va 
siendo n ú m e r o ob l igado de todo pro-
grama teatral? 
—Tengo tres. Yo ios p r e s e n t a r é a l 
p ú b l i c o y los morenos les d a r á n la al-
t e r n a t i v a si b i rven para el caso. 
—Por supuesto que en la Princesa 
h a b r á este inv ie rno uno ó dos d í a s do 
moda. 
— Eso el p ú b l i c o lo h a r á si quiere y 
sin que nosotros le obl iguemos. Pienso 
romper con la cos tumbre del d í a de 
moda marcado con p r a n e d t t a u ó n por la 
empresa al hacer el abono. Yo d a r é 
l odo genero de facil idades para abo-
narse á nn d í a l i jo de la semana. Si 
las famil ias d i s t ingu idas muestran pre-
ferencia por cua lquiera de ellos, ese 
s e i á el de moda; si n . . todos s e r á n 
iguales. 
— ¿Y' los e p t r e u o s í 
- S e g ú n la» exigencias de la marcha 
del t rabajo. M i proposi to es inaugu-
rar la temporada del 20 al 2.3 de sep-
t iembre con Bola l l a de damas y el es-
t reno de mi s a í n e t e Comedianfes y fore-
ros ó L a Vica r í a . Tres d í a s d e s p u é s 
estrenaremos Mayda, y me propongo 
tener siempre dos obras nuevas, por lo 
menos, montadas y perfectamente en-
sayadas, para si una obra no gusta, 
renovar el car te l lo mas pronto posi-
ble. 
Lo que do nuestra agradable con-
v e r s a c i ó n dejamos apuntado, era ma-
t e r i a sobrada para pe rmi t i rnos a u g u -
rar a M a r í a T u b a u y á CeJonno Pa 
lencia una c a m p a ñ a b r i l l a n t í s i m a y 
m u y provechosa, y comunicar al lector 
uu p u ñ a d o de not icias interesantes. 
K. B. 
Miiliiil 3 <j» íeptiemhre. 
CRONICA'DVPOLICÍA. 
KOBO 
Al ll^iMf acocho i 911 li.ihitacióD, rallo 
(|p.i Vfnno, núiuero 5, D. JOÍÓ Concepción 
líjrci.i . encontró abiorra la jincrta princi-
pai y éti completo deíonlo.n la ropa que 
leola en .-ms b.uiies, notaudo además la fal-
ta do veintnin pô oa eu lulliUos y onco pe-
sos cinouonta centavos en plata metálica, 
no pmlu'iido piociáar (juión soa el autor de 
esie Leclio. 
B O F E T A D A S 
lin la casa de socorros do Guauabacoa 
fué asistido D. Francisco (Jouzález do v.i-
ri.is bernias leveá en la cara y región tora-
nc.i .iiiioiior, que le.fiicron cansadas por 
D. Andrés (julioi rez, q'üfi lo dió do golpes, 
á causa «lo no babeilo dadocuouta de cinco 
pesos tpio le entregó haro di;is para que 1c 
sac.oa la paiento^dH bebidas alcohólicas 
pai;i sji t'sial'loí imioiito. 
UNA C U C H I L L A D A 
En ios fosos Mimicipales uivieron ayer 
fardo una reyorta don Evaristo Scoarres y 
don Jesús Tmez (ionzalez, agrediendo ol 
primóro .i este ñliiiuo con una cuchilla de 
cabo .imai nllo, con la quo lo cansó una he-
rida en ijl canillo izquierdo, .'cxtendimulose 
desde, la oreja lia.-ta la comianra labial del 
misino lado. Conducido el paciente á la ca-
sa do Socorro del dFtmo, fué asistido por 
H Dr. Pnrriiondo, que cailfioó .lo menos 
gravo diebn lesión 
r o R JUGAH A L PROHIBIDO 
Anoche, el colador do Chávez, auxiliado 
de dos vigilantes gubernativos, sorprendió 
en los altos de la casa n" 171 de la calle de 
la Gloria, á varios individuos que. estaban 
|iii:nndo al monte, logrando sólo la deten-
ción de cuatro, á quienes ocupó lies juegos 
de naipes, 208 íichaa, un tapete verde y un 
saqnito. Los detenidos fueron conducidos 
al .Irfzgada do guardia, juutaaicnie con los 
obielos ocupados 
UNA CAJA D E COGNAC 
For bni io do una caja do cognac, la cua! 
ocupó la policía, fué detenido ayer D. José 
Fernandez y conducido á la celaduría de 
San Isidro, 
U N DETENIDO 
E l celador dol Templete, detuvo ayer á 
D. Manuel Fcrnándoz Kodríguez, depen-
diente y vecino do Obispo, nñmero 28, á 
virtud do una causa quo por hurto frustrado 
se sigue en el Juzgado do Belén, 
DISPARO Y H E R I D A S 
Foco después de las siete de la noche de 
ayer se produjo uua alarma en o! barrio de 
Vives, á causa de tres disparos de arma de 
fuego que eu la calle de Figuras, esquina á 
Vives, hizo el moreno Teófilo Keycs contra 
el de igual clase Emilio Ayala, que resultó 
bcrido levemente con uno de los proyecti-
les en la piorna derecha. El agresor fué 
detenido por una pareja de Orden Fúblíco 
á petición del bombero Lázaro Peñalver, 
oc.upámioselo el revólver coa tres cápsulas 
disparadas. 
L E S I O N E S 
E l menor pardo Pedro Borrego, irectao 
de Aramburo, nu .30, fué asistido eu la casa 
de Socorro de la 2•' demarcación de vanas 
lesiones menos graves que sufrió casual-
mente al ser arrollado con las ruoiaa de un 
carretón en la demarcación del 2° barrio 
de San Lázaro. 
MORDEDURA D E PERRO 
Los menores José Luis Benitez, domici-
liado en el barrio del Filar, pardo Gerva-
sio Kuiz, en el del Santo Aagel, y moreno 
Gregorio Díaz, en el de Kegla, fueron mor 
dulos ayer por di fe ron tes perros. 
INTOXICACION. 
Después do haber sido asistido oa !a ca-
sa do Socorro de la 4* demarcación, fué 
presentado ou la celaduría de Atarós el me 
uor Manuel Bus«et Fernández, vecino de 
Jesús del Monte, u0 J37, por maoifestar 
uno de sus familiares, haber ingerido cierta-
cantidad de fósforos. 
A C C I P E N T E S C A S U A L E S 
E) menor Eladio Falcón, balláudoae ajer 
con la casa uómero 10 de la calle de los 
Oíkios, se cavó d ? uu balcón al patio fie '.a 
misma casa, quedando gravemeate he-
rido 
También el menor Pablo do Cubas so en-
cuentra gravemente herido por haberse 
caído de una esqalera OD la casa nátnero 
10 de la calle de 0 Beilly. 
R E Y E R T A S 
rna pareja detuvo v pr»>entó eu la ce-
laduría do Sau Fraocí í ío á dou Domingo 
Sans Pous, dopoudieute T vecino del ca,'e 
callo de San Pedro, námero 24, y á don Áu -
dró? Rodríguez Rúa, siu doaiioiüo á.'o. por 
haberlos encentrado eu l e j a n a Le^Vv i 
uno de los espigones del muelle de Herre-
ra, hallándose ambos lesionados lave-
mente. 
También las meretrices blanca Vicenta 
García y parda Elena Sánchez, fueron con-
ducidas a la celaduría del Santo Angel, 
por estar en reyerta y promover uu gran 
escándalo en la calle de la Bomba eutre 
Villegas y yonjorrace. 
Asimismo fueron detenidos en el barrio 
de Tacón don Ramón Toral y don Tomás 
Miranda, ai encontrarlos una pareja de 
Orden Póblico, lesionados, A cansa de una 
reyerta que sostuvieron en la calle de A-
mistad. 
G A C E T I L L A . 
MÁS PORMENORES.—Por COQdllCtO 
fidedigno sabemos que para la t u a m ó u 
de gracia que p r ó x i m a m e n t e ee efec 
t na ra en los salones de Á i r M d'a M i ñn 
T<5rra, se cuenta coa una novedad d«* 
p r imer orden, p u e » ha venido á retar 
zar el p rograma un factor v a l i o s í s i m o 
como e« el O r f e ó n d i r i g i d o por el Maes-
t r o C h a ñ é , que cantara la pieza " L o s 
A m i g o s " , que tantos lauros conquis to 
en Pans á d icho profesor caaudo la 
e j e c u t ó en aquel la cap i ta l , al t reotc 
del O r f e ó n k4fcil Eco" de la O o r u ñ a . 
De paso insertaremos eu este lu¡jaf 
los nombres de las estudiosas y bellas 
s e ñ o r i t a s que forman " L a F i l a r m o n í a 
de A i r e s " , bajo la d i r e c c i ó n de la m 
te l igente profesora s e ñ o r i t a M a n a 
Luisa Acosta: 
Bandurr is tas , gui tar r is tas , c í t a r a s y 
bojos: G e r t r u d i s y C o n c e p c i ó n Santa 
M a r í a , M a r í a y E l v i r a A b r e n , Josefa 
y C o n c e p c i ó n G a r d a , Joaqu ina Mo 
n é n d e z y Mercedes D o m í n g u e z . 
May ea breve daremos '* conocer el 
p rograma d e h u i t i v o dol concier to , lo 
mismo que la parte de bai le y la or-
questa que debe d e s e m p e ñ a r l o . 
SOCIEDAD KOONOMÍCA DE AMIGOS 
DEL PAÍS. —Secre tar ia G e u e r a l . — t í l 
Sr. Presidente, c i t a para la J a u t a ge-
neral o rd ina r i a que celebrara esta Cor-
p o r a c i ó o el d í a 38 del corr iente , á la» 
ocho de la noche, en el local de eos 
lumbre .— L l á b a n a , sept iembre 21 de 
1897.—-BU Secretario, Manncl VnUléi 
Hodr ígnez . 
O i d e n del d í a : 1" A p r o b a c i ó n (Jel 
acta a n t e r i o r . — I n f o r m e s y comuni-
caciones.—.i" F i iv i leg ios .—4" A d m i -
s ión de socios. 
PARA HKGALOS—Ya que estamos 
en v í s p e r a s de Nuestra S e ñ o r a de las 
Mercedes, recordaremos a nuestras be-
n é v o l a s lectoras que en el conocido 
es tablecimiento La Novedad, Ga l i auo , 
casi esquina a San Rafael, hay abani-
cos preciosos, de forma e b í g a n t í s i m a , 
a p r o p ó s i t o para hacer uu presente á 
t an t a Mercedes bon i ta como se en-
cuent ra por el bar r io de la Sa lud , Sau 
Is idro , Monserrate, Colon, Guada lupe , 
Santa Clara , etc. 
Uay asimismo en l a mencionada 
a b a n i q u e r í a de J o s é Alonso , perfume-
r ía francesa é inglesa de los mejores 
fabricantes, de esas que gustan k las 
damas del buen tono. 
E l lechuguino Gouzalo,—si por Pas-
cua o Navidad,—en el campo ó la ciu-
dad,—fieae (pie hacer uu r e g a l o , . . — 
acude á La Noredad. 
FODAS DE.UN EJECUTOR DE JUSTI-
CIA.—Kemdel , el famoso ve rdugo do 
Magdeburgo , el pobreci to a l e m á n que 
no ha efectuado duran te su v ida mas 
que doscientas y pico de ejecuciones 
capitales, acaba de celebrar, como el 
más a for tunado mor ta l , sus bodas de 
oro. 
Con m o t i v o del 00" an iversa r io ne 
su casamiento, ha rec ibido la medalla 
dt p la ta del matr imonio, a c o m p a ñ a d a 
de una ca í ta del jefe de la secre tar ia 
del Empenu lo r , vou Lucauus , escr i ta 
eu nombre del Soberano. 
Se dice coa j i raudes visos de fuoda-
mento que es sumameute afectuosa la 
mis iva que eu nombre de G u i l l e r m o Í I 
se ha d i r i g i d o al ejecutor de ias grau-
des obras. 
CALZADO FASUIOMABLE.— Las fa-
mi l i a s que haceo sus compras en la 
legendaria p e l e t e r í a E l i W o — O b i s p o 
y A g u i a r , — e n c u e n t i a u al l í todo lo 
mejor que se fabrica en el ext ranjero y 
eu ia F e u í u s u l a , á precios re la t iva méa-
te baratos, pues el d u e ñ o de d icha ca-
sa comprende la s i t u a c i ó n porque atra-
viesa el p a í s , y se couforma con uua 
ganancia equ i t a t i va . 
Fasta echar una ojeada á las v id r i e -
ras exteriores del esiablec.iiuieuto, pa-
ra couiprender que el su r t i do es tan 
pr imoroso como iuinenso, y que allí en 
c a b r i t i l l a , becerro, charol , pieles do 
colores, hay excelente zapatos y boti-
nes, así para s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s coruo 
para caballeros y n i ñ o s , de cor te ajus 
tado íi las mí is recientes prescripcio-
ues de la moda. 
Bueno y barato es el lema de " E l Pa-
seo" y con ól a t rae á las personas de 
buen gusto y aumenta el n ú m e r o de 
sus parroquianos. 
An tes de poner pun to á esta gace t i -
l la , queremos recomendar á las uiucha-
cbas elegantes: los zapatos y polonesas 
c a b r i t i l l a g l a c é blanca, y los r id i cu los 
de f a n t a s í a que so acaban de rec ib i r 
en ia refer ida casa. A m b o s a r t í c u l o s 
son caprichosos y del m á s retinado 
gusto. 
SUCEDIDO. —Ent r e amo y cr iado 
— ¡ K a i u m n d o ! 
— ¡Señor l 
— V e í e ai teatro que admin i s t r a don 
A n g e l M a r t i n y t r á e m e una iuueta . 
— ¡ I m p o s i b l e , s e ñ o r ! 
— ¡ C o m o ' 
— E s t á n todas unidas y ¿ l a v a d a s en 
el suelo. 
niños de 2 i U de la tarde.—Loa lunes, 
cambio de vistas. 
GRAN CAKROUSELL.—Solar Pubi-
llones. Nriptuuo líente a Caiueado. 
Funciones todos los días, de 5 á 0 de 
la noche. Hegalo a los uiños de uu ca-
ballito trinitario que estará de maui-
üesto eu el mismo local. 
REGISTRO C I V I L . 
Sept i embre 2 2 . 
N A C I M I E N T O S . 
CA I K P K A I - , 
I varón, b'.AiiCo, ie¿itímo. 
BBILÍM 
GüauALDnt 
1 raróD; blaci'o, Itqjlriuiii. 
JBSDS MARÍA. 




M A T R I M O N I O 3 . 
No bobo. 
D E F U N C I O N E S 
CATKORAI,. 
Don Juan Coppiu^pr, 58 años, l lábana, 
hunco, San Isidro, J4. Lailorilis. 
Doña Rosario Oarcu, año», llab.inA, 
blaito», iHJeilly, '¿b. Tuberculosla 
b K L K N . 
Doua Ana Cardón, :> años, blanca. Gua-
na bo, O. Id. Entrrnia. 
Don Camilo Oonun, 5 años, blanco. (J ua-
ná bo, O. M. Caquexia. 
Don Pastor Llercna, 7 años, Bolondrón, 
blanco, ü. Municipales. 
Don Josó Pínole, '¿ años, Habana, blan-
co, O. M. Caquexia. 
O IJADA I.IM'K. 
Doña Catalina Gucircro, 34 años, Haba-
na, blanca, Aguila, número ÍÍG, Entero co-
litis. 
Don Luis Arias, 2 año?, Habana, blanco, 
San Nicolás, 15. Pneumonía. 
PuO Eduardo Piquero, l'.l años, Habana, 
blanco, Aguila, 84 Tubcrcolosisis 
.TKSÚS MAÍÜ'A, 
Caridad Vázquez, S. de Cuba, negra, 00 
años, Kevillagigedo, número 4.Í Eutcritis 
tuberculosa. 
Doña Adtda Valdés, Habana, blanca, 38 
años, Koviliaglgedo, número 110. Euteiitis 
crónica. 
Dou Carlos Vcrdú líouiero, Cádiz, 24 a-
ños. blftáeo; Hospital Militar. Enteritis 
crónica. 
Don Teodoro La Hoz Maniosa, Torool. 
21 años, blanco, H»í»pílal Milll.tr. Disoo-
tería. 
Don Ramón Torres fíuilléo, C. de la Pla-
na, 2U años, blanco, Hospital Militar. Dí-
seulería 
rn.AR. 
Doña Juana Piñal, Habana, blaaca, 43 
años, Arambnru, 'Mi. Carcinoma. 
Don Amonio Moreno, Málaga, 23 años, 
ESPECTACULOS 
P A Y U E T . — C o m p a ñ í a I n f a n t i l de 
Zarzue la . — ¿ a Verbena de ¡a Paloma, 
Los Vocineros y La m á r c h ú d t C'ádw.— 
A las 8, 
ALBISIT. — F u n c i ó n por tandas .— 
— A las 8: K i - k i r u k i . — A las 9: La 
Verbena de ia F a l o m a . — A las lü : B l 
Gorro f r i g i o . 
l E i . T o t , — C o o i p a ñ l » Bufos de 8* 
las — / í u / i ú y La» Fregó linas. —A . 
las 8 } . 
A L a AME R i . — A las 8: L a Cuerda 
T i r a n U . — k las 9, Tableau.' — A las 10: 
Jí¡ F c n ó g r a / o , — \ los bailes de cos-
t u m b r e . 
P A N O R Í M I v i l SOLBB. — B e n m z a 3. 
O o . n p a ü i a d e Footroches: Zarzuelan y 
co iasdus por tandas. Vis tas de la 
Ü n e r r a . A las 8. 
E-i ipoéiCloN IMPERIAL, — Gal iano 
D ú u i e r o l l G . A b i e r t a todas las noche» 
de 7 á M), Los domiogos^ recreo para lo^ 
blar.co, BpipUaj de la HcDeficeiiCia, E n -
teritis. 
Dou Jerónimo SAuclioz, Valladolid, 27 
añoj, blanco, Hoéjiítál do la Rcneticenda. 
Diarrea, 
Dou Eduardo Lares, Fonteredra, 23 años 
bbnco. Iloípiial de la Beneficencia. Cloro 
amarilla. 
Don Tomás Alfonso. Salan^vca, 25 años 
blanco. Hospital de la llf¡.ericeucia Fiebre 
perniciosa. 
Doña Amalia Gonzáloz, G. Melena, do» 
meses, blanca, Oijucutlo, número lOf». En-
teritis. 
Doña HermlDía Fuentes, 8 años, Haba-
na, blanca^ Sao Joíé, 174, Atrepsi». 
Lan Cbín, CantOn. C>7 años, Z;inja, 98. 
Tuberculoaíe 
Foltpe LÍ?ÍD, Camón, 57 años. Santiago, 
12 Tobercujotis. 
Doña Evaogcíina Hernández, Habana, 
blanca, 8 moics, Gcrvajto, númoro 2!). Me-
Don Joan del Monte, !>2 años, blanco, 
Cádiz, 7. AÜWlolii 
Doo M iLMifti S.iUe 17 nñns, oianco, O-
vledu, J . UeJ ilonlo, San José. 10. Fioiire 
amarilla. 
Dún P.mio Zalurto, 12 años, H.ibana, 
blíiiiro, JesO." del Monto, número /íO'J. F 
Di>i) J()Í«<S Casalíneui, 02 añ<i*, H.ibaiia, 
blanco, Jeíú.s del Moulc, 83. Lesión car-
diaca. 
Dim Frorlunío Kcb.iM, 31 año», Navarra 
blanco, L» l'oritiuiiv. Toiunn. 
Doiia Amlrca <"u,fl;ri', 48 años, Habana, 
blanco, Cádiz, 48 TuIrerv.ioo.nis. 
Don JiiáD Dclabar, I AÚO, blanco. Haba-
na, Lnyanó, 45. Enteiiti* 





Iglesia parroquial del Vedado 
y Carmelo. 
K l tlid 1!4 del preueuie lutí.i, i l** OJLO d« la n>a-
funa, te • • an t a r í una oi i ía por uu i-om ile i f A o r i t s a 
en hnpn'f <le N l r a . Sra. de la M^ceU, <,<>II « i -nnón 
p«ir «I K>li) P. Qe îiraga tle la C o m p i ñ U de Jwfta f 
•alve la vlüper.i. Se suplica la HiaUtliCift. l l a b a u a 
a«|tl4«iu!ira EÍ ilu 1^97.--Kl Cura Pánot fO, 
fjiíirfíii 
.S»í di lalUli 
Pi» y D i n . 
'Jl o r» u i ü l a r v i , M .ir j i l a 44-
Obrapia num. 14, 
e«r|UiDa H Mercatlertta. se alijuílau dos ma(;n!tii:a8 
bahilanloaea eo •! piao p r ÍBCipak y u o c n a r i o e n la 
a/otuj r "<ru eu los bajón, lodo ¿ p r e i ' i » módico. 
bH'H 4d 4a-2< 
S E A L Q U I L A 
5 'ina '•Hidra d*l i n r r r . i d o de T.ir.óii j 20 panos de 
H< ma. Hayo ItárÁtA, tihifaé modern;*. 6 n u r t o s , 
llv>°bá, inodoro y d v i n i : coruoduladei . Ki> l o i a l i o s 
i u l o n u í í j u . 67U0 4a '¿2 1f\-3S 
S E A L Q U I L A N 
3 l ia hila nones mwy »ísp.ioioía», . -orr ida». f resca», 
culi e i i i ra i l . i indi 'p ' i idicm»*. en i-asa p i r i l m i l a r í rna-
t r in ionut siu IO|OR 6 hornlirrs solos Cor ra le» ~ I ) , 
frcuie »l t :uaitcl In f^ r i t a ICulalia 
fi 53 |4-21 4 a 31 
A"banicos de fantasía 
PROPIOS PARA R E G A L O S 
SOMB111LLA8 D E N O V E D A D 
l a roiii|ilacieitte y La KsjM nar 
_ O B I S P O 9 9 
SEPTIEMBRE 
Ü. men/j t \ H>. — L . nnova ol 
tídle el Sol o'i(.>.—Póneéie 5-56. 
Glaudes novedades en abanicos y 
sombr i l l a s r n 
" L a Complaci t iu te y La Kspe.cia!" 
Obispo 99. 
S K A . D15 L A S M K K C I L D B S 
a3-Jr 
A G U A WIQWT s w o m 
ñ 
BLAÑTC A ? 
H A B A N A 
"ia u m ll!a!lca,' 
l l á b a n a 12 de J u n i o de 1S97. 
Sres. Crusellas, Hno. y Cp. 
• ~ M f J 8rcs. mios: Tengo la 
^ satisfacción de nianilestarles que 
c habiendo ordenado á mis clientes 
2 que vienen snlriendo de diversas 
« afecciones del aparato digestivo, 
g el Agua de Vichy confeccionada 
g por ustedes, mo ha dado hasta la 
c presente muy buenos resultados. 
^ Sin otro particular queda de ug 
g tedes 8. 8. 8. q. b. s. m. 
4 I > r . Á . G .de Te jaMi . 
-Z *|C "Reina 71, altos. 
A 15 e r n í a v o s plata cada s i fón 
conlpuieiulo un litro. 
Abono <le 30 8iron(>M, $4 plata. 
Cada «iláti i . « v » ana etl<)a«u couieaiecúr «I «UÍIIAM^ 
Apa de S É Siíóa fle la Croz Blaaci 





de) xaercado, elaborada con agua dfc 
Vento su)€ta á la ehnainacioa de toda» 
las sales ca lcáreas . 
A 15 centavos billetogel s i fón. 
NnestroB carros las Uovan a domi-
•111 o. 
Do vent» en todas las tarmac ia» 
restaurante v bodegas 
E l envase s i í on no se veode, el com-
prador compra solo el agua. 
| D E T O D O I 
l u a r p o e o í 
L o i m ¡ t o s i h l e . 
En vano de mi loca laiuasi.i 
quiero coi tar el aiioviilu vuelo; 
en vano bnseo ¿ mi dolor cousnclo 
en el puro ideal que un alma áótfá, 
No calmar;'» la ciencia mi agonía, 
ni ia Irla razón mi rudo anhelo; 
qne al c;ú>o empaña au sereno cielo 
con ncíjra nube la pasioi) bravia. 
¡Y triunfa la pasión, Y en la liormoaura 
de una mujer, en sus aoianieí biazoa, 
busco la dicha que mi af^n provoca; 
y al querer alcanzarla ini locura, 
ol trisio Cora/ón he haca pedazos 
de lo imposible en lá temida roca. 
Manurl de la licviUa. 
A los diez y ocho años, se adora desdo 
luego; á ¡os veinte, se aiu.«; á loa treinia y 
seis, ae desea, y A IOÁ cuarunta, se relio-
P. de. Koek. 
l y u ¡ o t u f i i m e n t a l , 
{donlmua.) 
«TOÍIOS los atnrfiuoa nierran los ojos. 
Coandó el minuiern «le Mt^undos llega á 
una «livi.'drtn, «1 prole.soi HfltF'xdia con RI| 
niano i/iiuicrda la iliuer.lia diW alumno ({uo 
t iei i i) á su lu<l<i. K l uJuiiilin a su V<ÍZ eatrs-
clia la mano derecha de SU vecino euu su 
i/qui'ofda, y HSÍ auee-.sivamente. 
H K I apretón <le tiianos viaja aní alreriedor 
«lo toda la ebisir y . l ea lu i ptn ser reciiildu 
poi la iiiano de.re( ha del (trolesor, <pie ano-
la eiilonees ol tiempo 1 r;ni.seuri ido desde el 
momenlo en «pie. ha aprelado primeratncu-
te la mano, o bien puede dejar pas;ir niu-
clioa circuitos aiitc»< de auolai i ' \ lieuipo 
«KslH Intervalo, dividido por el m'imeio 
de alnmnns de la cbtóe, y por el mismo db 
c.ircuiins, da el tiempo medio de la reac-
ción en cada alumno. 
• K l apietón de m.mos invierte general-
numUí cérea de una docena lie ftegiiodoa 
para airavesHi mu» rlei:ena ó quincena de 
personas. 
•Si los aliimnof- nc an^nonlran froacoa y 
e.xpt'diiiis, estos ex|i»!rimenloa resullar.io 
unilormes en las piueba» sucesivas: uli cam-
bio, íi aq enr.iicntrnn fatigailoa, se ol)8ei va-
rán irregnlandades y retardos.* 
Kslo es una manera mas IVici! de (»odoi* 
comprobar la fatiga iMciemo 
.Srnliilos.— ijíi fatiga obra sobre ellos nn-
tubiemenie, en especial sobre el oído y la 
visia. El primero puedo apiuentar ó dismi-
nuir en huura, m.i.s lo primero que lo se-
gundo sin embaigo, p m ib-, sobrevenir co-
mo una sotdera t iansitm ia. 
L a vista puedo oxpñriúlentai la ceguera 
do loa colores: puede suceded que los ojos 
b»ligados, Jo vean lodo ne^ro en una pági-
na; (pie solo su vea la mil.id de los objetos; 
que la.s lineas se hage distintas, salto-
nas, basta acaha; de caeduudirse culi uua 
masa, que apaie/xan lucos4^imágenes muy 
disiiijias, que aparezca o doldea hileras ea 
las mismas palabras, que se, experiiuente 
una sonsaciou de dcslumbiamiento ó ardor 
en los ojos; (pie parifica romo que vau i 
caerse las pupilas. 
M m i o n a . - lino de ios piimeros y más 
comunes .simonías de laliga inleleclual es 
la lalla de memoria. 
(A) Oinisiuu de. las palabras escribiendo; 
olvido repeniinode palabras al balitar; in-
capacidad de delclicu vocablos ordma-
rios. 
(15) Tendencia á no recordar la significa-
ción de una palabra, en otra len;;na; t̂ Q-
doncia á comnlor erróles est.Pitidos, incom-
prttueibltía; írecnencia en eqmvocacionca de 
toda cl.ise. 
(0) Enunciación durante dias y semanas 
de palabras que uo vienen a cuenta y se 
pronupciáD sin querer, oácfitürá de pala-
bras equivocadas. 
(D) 'lendencia á tropezar en la alocu-
ción y á. colocar mal las letras escribioudo. 
CE) Diljciillad de poder recordar 4 vo-
luntad uombros y conas de la vida ordina-
ria. 
(F) Mala oiiogialia. 
(Ftnai isará . ) 
C U t t r a d n . 
Dna letra es mi primera 
otra letra os mi i r r r r rn , 
una mata es mi srqunña . 
y ral fiital tanto alífinda 
que se ene neutra doude quiera. 
Urbano. 
J e v o f f l i f l c o c o H t j H - i t m ' r f o . 
(Tur Cnnd i to . ) 
I V I KKONO i o i y . MONTE 814 j 316. 
Crusellas, Hermano y Compañía, 
.'Por Uainono . t . ) 
• i ' q . 
•I- * 
Sustituir ias cruces por ¡otras, ae raod» 
do formar en la-s iinoaj, horizontal y "«rti'-
oalm<ínt.e lo siguiente: 
1 Numeral romano. 
2 Ku loa con ventos. 
3 Población do la Isi.^ 
•I Kiqmdo. 
5 Consonante. 
T e r c e t o i l e s J / a h a n . 
(Por Juan Lanas.) 
* 
• I - * + 
• I -
Sustituir las cruces por letas, do modo 
que ou la primera linca hoi izonlal y pri-
mor grupo vertical do la izquierda, resulto: 
Provincia española. 
Segunda linea horizontal y segundo gru-
po; Subordinación. Dependoticia. 
Torcera linea idem y teicer grupo ld«m: 
En los camims. 
$ o l i í e i p n e s 
A la chaiada anterior: 
CEGATO; 
Al Jeroglifico anterior: 
ENFADOSOS 
Al Cuadrado anterior-. 





Al Anagrama anterior: 
HITA M A T E O HODRTGl'EX. 
Han remitido soluciones: 
Coa prieta remendada; Angel Fraga; Ur-
bano; El de Batalmnó; Eos lilas; M. T. Uio; 
,1 Lanas; Eliseo Felipe. 
SfüS i í w - m S ui\tüo ÜÍ; u m i L 
